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ДОКУМЕНТИ НІКОПОЛЬСЬКОЇ СВЯТО-ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У 
ЗІБРАННІ НІКОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ*. 
РЕЄСТР ПАРАФІЯН 1800 РОКУ
Ця публікація є підсумком уведення до наукового обігу трьох документів з архіву 
Нікопольської козацької соборної церкви Пресвятої Покрови Богородиці, що представляють з 
себе сповідальні розписи за 1782,1791 та 1800 роки. Ці три документи належать до великого 
масиву церковних матеріалів, що зберігаються у фондах Нікопольського державного 
краєзнавчого музею.
Історія їх надходження відображає етапи боротьби влади більшовиків із релігією. До 1934 
року накопичена за майже півтора століття існування Свято-Покровської церкви архівна 
документація знаходилася там, де їй і належало бути -  в приміщенні церкви. Але після того, як 
у 1934 р. Нікопольський райвиконком видав наказ про знищення храму, документи були 
перенесені до Спасо-Преображенського собору. Та у 1961 р., за часів нової антирелігійної 
кампанії, розгорнутої Хрущовим, і цей храм було зачинено. Його приміщення планували передати 
музею під створення експозиції атеїстичної пропаганди. Але згодом будівлю передали місцевому 
вузлу зв’язку. Іконостас із храма було перевезено до Дніпропетровського музею релігії та атеїзму, 
а от архів частково передано до Нікопольського державного краєзнавчого музею. Але в той час 
передані документи не були взяті на облік, а зберігалися на музейному подвір’ї у звичайному 
сараї, фактично на вулиці. В результаті незадовільних умов зберігання багато документів було 
пошкоджено. У деяких папір фактично перетворився на труху, з’явились грибкові плями. 
Документи були нерозібрані, розброшуровані. Лише за часів “Перебудови”, у 1986-1988 рр., 
церковні документи були поставлені на державний облік, зокрема розпис за 1800 рік було взято 
на облік у 1987 р. З 2002 року почалося систематичне переведення документів (поки що лише 
XVIII ст.) на електронні носії інформації, а також систематичне введення їх до наукового обігу 
публікаціями в альманаху “Козацька спадщина”
Перед тим, як перейти до аналізу інформативних можливостей розпису, потрібно окремо 
зупинитися на характеристиці розпису 1800 р. (опис перших двох подано у вступних статтях 
до публікації документів у першому і другому випусках “Козацької спадщини” за 2004 і 2005 
роки).
То ж розпис 1800 р. написаний від руки на цупкому папері салатового кольору, що має водяні 
знаки у вигляді великих літер «ЯМВСЯ» та ведмедя на задніх лапах з сокиркою, вписаного у 
медальйон з короною. Чорнило -  з великим домішком заліза, поруділе від часу. Обсяг документів
-  60 аркушів, що прошиті нитками і вміщені до загальної збірки розписів з 1800 до 1805 року 
включно, під інвентарним номером НДКМ КН-25025, АРХ-8235. Збірка розписів має картонну 
палітурку та полотняний форзац. Увесь текст документу писаний одним почерком. Лише аркуші, 
де подаються відомості про селян Новопавлівської слободи, були заповнені іншим почерком. 
Кожен аркуш унизу, на чистому полі, підписаний священиками Снежевським, Кремянським та 
Дієвим. Край паперів документа досить пошкоджений, папери мають багато плям, але текст 
цілком доступний для прочитання. Археографічне опрацювання документа здійснено 
популярним способом, з використанням алфавіту сучасної російської мови. Твердий знак 
наприкінці слів опущено, літери “і” та “ять” передані як “и” та “е”. Однак при цьому збережені 
деякі граматичні, орфографічні та стилістичні особливості документа, як, наприклад, у написанні 
імен Матфій -  Матфтій, Кіндрат -  Кодрат і т. ін.
Співставляючи розпис 1800 року із раніше надрукованими розписами 1782 та 1791 років 
можна побачити значні соціально-демографічні зміни у межах приходу. Так, якщо у 1782 році 
до меж приходу входили: Нікополь, слободи поміщиків Подімова, Чернишова і державна слобода
* Продовження. Початок дивіться у Випусках 1 і 2 даного видання.
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Новопавлівська; у 1791 році: Нікополь, слободи “Капиловка”, Олександрівка, казенна слобода 
Новопавлізська, також слободи Осгроухова, Путилєнова, Воротинцева; у 1800 році до складу 
приход включав в себе містечко Нікополь, слободи Неплюєва, Нечаева, Аннівку та казенну 
слободу Новопавлівську. То ж за ці 20 років приміські села, що зараз мають назву Довгалівка, 
Лапинка і Сулицьке, змінювали своїх господарів, завдяки чому відбувався перерозподіл власності. 
При цьому жоден із власників не залишав по собі пам’яті. З усіх трьох розписів можна чітко 
атрибутувати лише географічне розташування “Капиловки” -  с. Капулівка, слободи Чернишова
-  с. Червоногригорівка. Інші ж слободи, крім Новопавлівської, не залишили по собі 
документального сліду.
Цікавим є й той факт, що в розписі 1800року вказані прізвища двох священиків - Снежевського
і Крем’янського, які правили службу ще в старій Свято-Покровській церкві. Ці два священики 
мали безпосереднє відношення до запорозької козацької церкви, в період, коли нею опікувався 
кошовий отаман Петро Калнишевський. Вони вели службу ще у старому храмі. В розписі 1791 
року їх прізвищ не зазначено. Дуже вірогідно, що вони знову з’явилися в нікопольській церкві 
у зв’язку з тим, що у 1796 р. запорозькі козаки, що масово оселялися в місті, власним коштом 
збудували нову Свято-Покровську соборну козацьку церкву в традиційному стилі українського 
бароко. Тож цілком можливо, що ктитори брати-козаки Шияни та інші фундатори запросили до 
нової церкви старих козацьких священиків, а Катеринославська єпархія ствердила цей вибір.
Уважний розгляд прізвищ прихожан, зазначених в усіх трьох розписах, дозволяє з’ясувати, 
що ктитори Іван та Яків Шияни не були прихожанами Свято-Покровської церкви. Це ставить 
питання про мотивацію їх допомоги в будівництві нікопольської церкви. Адже історична традиція 
Нікополя завжди пов’язувала Шиянів із побудовою соборної церкви у 1796 р. Підтвердженням 
цього факту є дзвін, виготовлений ними та портрети братів, розміщені у церкві, що згодом були 
вивезені до Одеського історичного музею. Втім відсутність їх прізвищ дає підставу поставити 
питання про те, чи не пов’язані брати Шияни лише з будівництвом дзвінниці і встановлення на 
ній дзвона у 1806 р. Тоді відсутність їх прізвищ у розписах стала б зрозумілою, адже вони могли 
приїхати до Нікополя пізніше. Звертаючись безпосередньо до тексту розпису, зразу зробимо 
обмовку. Для аналізу було узято не увесь розпис, а лише його частину, що стосується 
безпосередньо тих осіб, що власне мешкали у Нікополі. Усі слободи, різні за статусом та 
соціальною структурою їх населення, у більшості своїй, у трьох розписах до уваги не бралися. 
Тож кількість дворів, взятих до уваги, в них трохи різниться.
Порівняння розписів констатує зміни соціальної стратифікації населення міста Нікополя. 
Розписом 1800 р. Вже не зазначено серед парафіян таких прошарків, як канцеляристи (оскільки 
Нікополь став позаштатним містечком), зникла категорія військових (адже плани будівництва 
фортеці у містечку були скасовані). Зате з’явилися різночинці, міщани, купці. Переважна 
більшість родин запорозьких козаків та їх нащадків перейшли до стану державних селян; згодом 
саме з їх числа сформовано у Нікополі цех вільних матросів. Як згадка про те, що у місті, ще 20 
років тому, мешкала козацька старшина у розписі зазначено прізвище полкового осавула Жидкова. 
Казенна слобода Новопавлівка все більше перетворювалася на місце помешкання відставних 
солдат, але навіть за часів Аракчеева військовим поселенням воно так і не стало. Як видно з 
розпису більшість з відставних були вже переважно похилого віку. То ж з часом Новопавлівка 
перетворилася на звичайне приміське українське село.
Але головна цінність розписів -  у їхніх даних про демографічну ситуацію та родинне життя 
мешканців Нікополя. Отже, у розписах 1782,1791 та 1800 років записано відповідно 233,74 та 
331 двір, що входили до приходу Свято-Покровської церкви. Зменшення дворів у 1791 році 
свідчить про можливий відтік з Нікополя запорожців, багато яких фіксується в попередньому 
розписі. Втім збільшення кількості дворів і поява специфічно запорозьких прізвищ у 1800 р. 
можна пояснити про повернення козацтва до Нікополя. На це вказує і зменшення диспропорції 
між чоловіками та жінками. Так, у 1782 р. було 830 осіб чоловічої статі, 443 -  жіночої; у 1791 р. 
відповідно 286 та 235; у 1800 р. -1325 та 1241. Незважаючи на те, що чоловіче населення все ж 
таки переважало, але вже не в таких обсягах, як у 1782 р., у двох останніх розписах вже не 
фіксуються ті двори, де мешкали лише чоловіки, а таких у 1782 р.було 14дворів. Тобто, поширена
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в літературі теза про відтік з міста запорожців у 80-х роках XVIII ст. має своє фактичне 
підтвердження.
Однак, судячи з прізвищ, наведених у розписах, православне населення Нікополя залишалося 
в етнічному плані суто українським. І розписи дають можливість виявити деякі риси, притаманні 
родинному укладу життя тих часів. Так, чоловік майже завжди був старший за віком за свою 
дружину. У розписі за 1782 рік з 118 родин лише у двох випадках вік чоловіка та жінки був 
однаковим. У 1791 р. з 229 родин одна родина мала однаковий вік, а в другій -  чоловік був 
молодшим на 6 років. У 1800 році з 542 родин у 22-х сім’ях дружина була старша або одного 
віку з чоловіком, при цьому, в одному випадку дружина була старша на 20 років. А найбільша 
різниця за віком між чоловіком та дружиною складала: у 1782 р. -  50,40,39,37 і т. д. років; у 
1791 р. -  30,22,21,20 і т. д. років; у 1800 р. -  39,35,32,23 і т. д. років. У середньому різниця у 
віці була така: 1782 р.- 13,7; 1791 р. -  8,7; 1800 р. -  8,6. Як бачимо, з плином часу потроху 
змінєються ставлення жінок до шлюбу із значно старшим чоловіком. Однією з причин вікова 
диспропорція подружжя було те, що після знищення Січі багато запорожців, котрі були у зрілому 
віці познаходили собі молодих дружин. До речі, виходячи із даних розписів шлюбний вік дівчини 
починався з 12 років. Багато з прихожанок у 13 років вже мали перших дітей.
З процесом міграції запорожців пов’язана і зміна кількості осіб, що мали вік більш ніж 60 
років. Пам’ятаймо, що наприкінці XVIII ст. людина, якій було за 60 років вже вважалася 
старожилом. Так ось, у 1782 р. в Нікополі мешкало 29 чоловіків у віці, більшому за 60 років; 
найстарішому з них було 80 років і це складало 3,4% від загальної кількості чоловіків; що 
стосується жінок у подібному віці, то їх було всього 8 осіб (найстаршій з них виповнилось 70 
років), і це складало 1,8%. У 1791 р. чоловіків похилого віку було 9 осіб (найстаршому з них -  
79 років), що складало 3,1%; жінок було 2, найстарішій 63 роки і це складало 0,8%. А ось у 1800 
році чоловіків у віці за 60 було вже 53, найстарішому з них 98 років і це складало 4% від загальної 
кількості чоловіків; жінок же 24, настарішій з них 76 і це складало 1,9%. Тобто кількість 
довгожителів залежала не тільки від кількості дворів, а й від того, хто складав населення Нікополя.
Отже, підсумовуючи наведені факти і дані, можна стверджувати, що сповідальні розписи є 
одним з важливих актових документів, що дозволяє дослідити загальні тенденції в соціальному 
та демографічному житгі Нікопольщини наприкінці XVIII ст. Також ці розписи дають можливість 
для мовного аналізу та вивчення родоводів місцевого населення.
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1800 р. -  Реєстр парафіян Свято-Покровської церкви м. Нікополя
РОСПИСЬ
Епархии уезда и протопопии Новороссийской местечка Никиполя Святопокровской церкви 
священников Василия Снежевского Григория Кремянского Григория Диева обретающихся при 
оной церкви в приходе ниже явленны людей мужеска и женска пола со изъявлением имен против 
каждого имены о бытий их во святую четире десятницу у исповеди и святих тайн причастия и кто 
же не исповедался 1800-го года
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1 і Священник Василий Снежевский 48 1
і жена его Татьяна 32
дети их
2 Василий 10
3 Андрей 1 «
2 Екатерина 16 ол
3 Варвара 12 О.
4 Настасия 7 8
4 брат его Марко 39
мчос
5 жена его Васса 32 и£
дети их *
5 Василий 13
ЕС
55
6 Феодор 10 §
6 Мария 2 юи
2 7 Священник Григорий Кремянский 32 к
7 жена его Мария 25
дети их
8 Александр 4
8 Мария 3
9 мать его Анна Кремянска 55
10 дочь ей Марфа 18
3 9 Священник Григорий Диев 45
11 жена его Марфа 32
12 дочь их Александра 12
13 мать ей Анна 50
10 сын ей Симеон 19
11 диякон Иоанн Реков 37
14 жена его Анна 29
15 дочь их Мария 1
12 Стихарный дьячок Андрей 
Белявский
34
16 жена его Анна 23
19
13 сын их Агафтопод 4 2
17 мать ей Аагафия 45
14 служитель их Александр 15
4 Указный понамарь Павел 
Дьяковский
44
18 жена его Елена 34
19 дочь ей Ефросиния 15
16 Указный понамарь Кирилл 
Синдерка вдов
29
20 дочь его Наталия 6
17 Приватной дьячок Иоаан 
Царинников
34
21 жена его Агафия 23
18 сын их Григорий 2
РАЗНОЧИНЦЫ И ИХ 
ДОМАШНИЕ
19 Секунд майор Борис Нечаев вдов 53
5 20 Титулярный советник Андрей 
Барсов
38
22 жена его Екатерина 32
21 Капитан Ияков Чимбар 62
23 жена его Марфа 45
дети их 16
24 Тетияна
22 Михаил 14
23 Фтома 11
25 Акилина 6
6 24 Порутчик Антоний Шульга 51
26 жена его Ксения 32
дети их
25 Василий 19
27 Анастасия 17
28 Елена 15
26 Стефан 13
29 теща его Мария 68
27 служитель их Андрей Попович 18
7 28 Порутчик Артемий Луговский 52
ЗО жена его Параскевия 42
дети их
29 Павел 14 3
31 Феодосия 11
30 Михаил 8
32 Екатерына 7
31 Василий 3
33 Стефанида 2
служительки
34 Фтекла 14
35 Марфа 18
8 32 Порутчик Иоанн Головко 56
36 жена его Евдокия 41
дети их
33 Стефан 18
34 Фтеодор 16
20
37 Анна 11
38 Мария 4
35 служитель их Иоанн 27
9 36 Подпорутчик Трофим Колотиленко 45
39 жена его Любовь 31
дети их
40 Александра 13
37 Григорий 11
38 Георгий 7
39 Николай 4
41 Варвара 2
10 40 Секунд майор Симеон Столица 42
42 жена его Ефросиния 33
41 сын их Николай 6
42 Полковой асаул Андрей Жидков 54
43 жена его Ефросиния 40
дети их
43 Григорий 14
44 Феодор 11
44 Евдокия 18
45 вдовствующая порутчица Феодосия 
Ситенька
34
46 вдовствующая порутчица Мария 
Лисова
42 4
дочери ее
47 Александра 18
48 Екатерина 10
служители
45 Сильвестр 20
46 Федосий 17
11 47 Дворянин Моктий Дегтярев 30
49 жена его Харитина 25
дети их
48 Мокий 17
49 Иоанн 12
50 Евдокия 3
51 Варвара 3
52 воспитанница их Ефросиния 14
12 50 Дворянин Феодор Данилевский 69
53 жена его Анна 50
54 дочь их Мария 16
51 Дворянин Стефан Поджарий 50
55 жена его Тетияна 42
дети их
52 Тимофей 16
53 Павел 11
56 Домникия 15
13 54 Дворянин Матфтей Кривенчинко 54
57 жена его Марина 32
дети их
55 Иоанн 8
56 Дамиян 7 - —
58 Домникия 5
21
14 57 Дворянин Климентий Маленовский 37
59 жена его Феодосия 27
дети их
60 Евдокия 2
58 Стефан 1
15 59 Дворянин Петр Бурдим 60
61 жена его Марфа 39
дети их
60 Иоанн 15
61 Кодратий 14
62 Георгий 5
63 Губернской регистратор Илия 
Вишневецкой вдов
66
62 дочь его Евдокия 18
КУПЦЫ И ИХ ДОМАШНИЕ
16 64 Фтома Вьюнов 45 5
63 жена его Марина 25
дети их
64 Александра 9
65 Николай 4
66 Феодор 2
65 плименица его Мария 9
67 Тимофей Письменний 40
66 жена его Агрипина 29
дочери их
67 Анна 11
68 Улияна 5
69 Ефросиния 2
68 служител их Иоаким 13
17 69 Алексей Молчанов 49
70 жена его Евдокия 37
дети их
71 Параскевия 17
72 Евдокия 15
73 Надежда 10
70 Петр 8
74 Варвара 6
75 Ольга 3
МЕЩАНЕ И ИХ ДОМАШНИЕ
18 71 Иоанн Шмагайлов 31
76 жена его Евдокия 32
77 мать его Ефросиния 62
дети их
72 Симеон 20
73 Иосиф 18
78 Феодосия 15
74 зять их Василий Ребчинский 37
79 жена его Васса 26
дети их
80 Анна 5
75 Иоанн 3
81 Параскевия 2
22
19 76 Кодрат Литвихов 32
82 жена его Настасия 25
83 дочь их Мария 13
20 77 Афтанасий Отрашевский 40 6
84 жена его Тетияна 19
служителе их
78 Иосиф 28
85 Параскевия 13
21 86 вдовствующа Параскевия 
Куцоволка
44
дети ей
79 Кодрат 21
80 Тихон 14
81 Петр 14
82 Кирилл 12
83 Константин 7
84 Матфтей 5
85 Иосиф 2
86 зять ея Иоанн Жовтий 27
87 жена его Анна 16
87 (?) служитель их Филипп 24
22 88 Стефан Головко вдов 55
дочери его
88 Евдокия 15
89 Стефанида 10
89 Иоанн Кукла 47
90 жена его Дария 37
91 дочь их Евгения 2
90 Власий Бородавка 49
92 жена его Параскевия 38
93 дочь их Александра 8
94 воспитанница их Марфа 15
91 Дионисий Шульженко 28
92 брат его Леонтий 20
23 93 Самуил Редька 68
95 жена его Наталия 60
94 Петр Рябчий 42
96 жена его Настасия 42
дети их
95 Максим 20
97 Устина 10
98 Марфа 7
24 96 Григорий Вишник 50 33
99 жена его Анна
100 дочь их Анна 5
97 воспитанник их Андрей 12 7
98 Иоанн Бабенко 43
101 жена его Евдокия 3
дети их
99 Феодор 7
102 Александра 6
100 Георгий 3
101 брат его Игнатий Бабенко 30
23
25 102 Михаил Решетняк 55 48
103 жена его Евдокия
103 воспитанник их Самуил 13
104 Матфтей Шостаков 28
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПОСЕЛЯНЕ
И ИХ ДОМАШНИЕ
26 105 Косма Легкой 56
104 жена его Елена 31
дети их
105 Евгения 13
106 Стефан 8
106 Анна 6
107 Иоанн 3
108 служитель их Иоанн Пурасенко 27
27 109 Стефан Долгий 70
107 жена его Екатерина 38
110 сын их Корнилий 19
111 Андрей Костомаренко 37
108 жена его Евдокия 44
дети их
112 Иоанн 13
109 Евдокия 10
28 113 Петр Парасочка 28
110 жена его Наталия 31
114 сын их Ияков 16
115 Стефан Ткаленко 27
111 жена его Марина 20
112 дочь их Васса 2
29 116 Василий Перебийнос 53 8
113 жена его Агрипинна 37
дети их
114 Евдокия 9
117 Петр 5
118 Ияков 3
119 Алексей Гончар 50
115 жена его Мария 42
дети их
120 Еремей 16
116 Ефросиния 13
117 Мария 10
121 Григорий 6
118 Агрипина 3
30 122 Василий Гончар 55
119 жена его Евдокия 43
дети их
123 Петр 17
124 Роман 15
120 Варвара 11
121 вдовствующа Татияна 
Загубиколиска
38
дети ее
125 Петр 15
24
122 Марфа 10
123 Гликерия 4
124 племеница ей Мария 18
31 126 Иоанн Каплистий 49
125 жена его Ксения 37
дети их
126 Ефросиния 18
127 Даниил 9
128 Василий 6
129 Кирилл 3
32 130 Иоанн Шестопал 40
127 жена его Марина 33
дети их
131 Стефан 1
128 Любовь 6
33 132 Роман Брагарник 49
129 жена его Улияна 40
133 племеник ей Никита 15
134 Стефан Цимбал 37 9
130 жена его Анна 29
135 сын их Михаил 1
131 Евдокия Панчиха 55
132 воспитанница ей Анна 8
136 Прокофий Канивец 84
137 Иосиф Чернявский 48
34 138 Иоанн Шепель 59
139 133 жена его Марфа 24
140 сын их Константин 3
Пантилимон Сухий 64
134 жена его Ирина 54
141 Григорий Блоха
135 жена его Паарскевия 46
35 142 Николай Слабий 43
136 жена его Фтекла 51
дети их
143 Стефан 36
144 Трофим 18
145 Феодор 12
146 Иосиф 2
137 Пелагия 13
138 Мария 7
36 147 Иоанн Станбулский 40
139 жена его Екатерина 30
148 брат ей Иоанн 27
140 жена его Надежда 20
141 дочь их Любовь 1
142 воспитанница их Ефимия 13
37 149 Стефан Кривусенко 39
143 жена его Ефимия 45
144 дочь их Улияния 8
145 Евдокия Сорочиха 48
дети ей
146 Ксения 16
25
150 Евтихий И
147 Евдокия 8
151 148 Евдоким Иларионов 45 10
жена его Мария 21
149 дочь их Анна 1
38 152 Антоний Брагарник 46
150 жена его Марфа 42
дети их
151 Евдокия 15
153 Феодор 7
152 Ефимия 4
154 зять его Никита 30
153 жена его Тетияна 18
155 Онисим Живец 38
154 жена его Ирина 24
дети их
156 Григорий 7
157 Антоний 5
155 Марфа 2
156 мать ее Зеновия 48
39 158 Иоанн Куценко 31
157 жена его Евдокия 22
сыны их
159 Андрей 1
160 Ефимий 1
158 Мария Мезенцова 34
дети ее
159 Варвара 14
160 Надежда 11
161 Иоанн 9
161 Евдокия 7
40 162 Савва Николенко 42
162 жена его Ирина 32
дети их
163 Фтома 11
163 Ксения 5
164 Марфа 1
41 164 Корнилий Ревенко 48
165 жена его Татияна 43
дети их
165 Василий 21
166 Наталия 18
167 Матрона 16
42 166 Никита Омельченко 39 11
168 жена его Анна 22
сыны их
167 Дмитрий 3
168 Константин 1
169 брат его Петр 19
169 вдовствующая Агафия Коса 44
дети ее
170 Наталия 20
171 Ксения 17
26
172 Марфа 10
170 Иоанн 8
171 Киллиник 4
43 172 Петр Чернявский 45
173 жена его Евдокия 26
дети их
174 Тетияна 4
173 Стефан 1
174 Никифор Гусаренко 27
175 жена его Евдокия 20
176 дочь их Улияна 1
177 мать его Домникия 67
44 175 Стефан Храпаль 53
178 жена его Марина 30
дети их
176 Иоаникий 10
177 Гавриил 1
179 Агрипина 5
180 Евдокия 5
178 Никифор Рогоженко 23
181 жена его Марфа 20
сыны их
179 Петр 4
180 Исидор 2
45 181 Трофим Авраменко 49
182 жена его Ефросиния 44
182 зять их Кирилл 35
183 жена его Тетияна 24
183 Иоанн Науменко 47
184 жена его Анна 43
дети их
184 Артемий 15
185 Григорий 13
186 Александр 11 12
187 Иоанн 5
188 зять их Алексей Кривой 32
185 жена его Пелагия 18
46 189 Петр Рогожа 59
186 жена его Агафия 53
дети их
190 Филип 13
191 187 Мария 11
Алексей Рогоженко 23
188 жена его Екатерина 23
дочеры их
189 Пелагия 4
190 Марфа 1
47 192 Терентий Кузьменко 40
191 жена его Тетияна 31
дети их
192 Екатерина 12
193 Параскевия 6
193 Ияков 1
27
48 194 Гавриил Гринько 45
194 жена его Агрипина 36
дети их
195 Максим 17
195 Агафия 10
196 Иларион 4
49 197 Пантелимон Коваль 41
196 жена его Евдокия 34
дети их
197 Феодосия 17
198 Ефим 6
198 Агафия 1
199 Михаил Суховеенко 39
199 жена его Агрипина 30
200 соседка их Ирина 42
201 дочь ее Анастасия 2
50 200 Симеон Демяненко 34
202 жена его Анастасия 30
203 дочь их Матрона 6
201 Михаил Кунтенейченко 26
202 Алексей Михайлюченко 37 13
51 203 Роман Гуленко 38
204 жена его Параскевия 32
дети их
204 Алексей 13
205 Иоанн 8
205 Марфа 14
206 Анна 7
207 Параскевия 4
208 Анна 1
209 удова Марина Даладанка 42
дети ее
206 Антоний 15
207 Матфтей 13
208 Василий 11
210 Улияния 10
211 Елена 4
209 служитель их Иоанн Нос 52
52 210 Стефан Драдан 48
212 жена его Агрипина 24
дети их
211 Григорий 4
213 Тетияна 2
53 212 Тимофей Кальмусов 30
214 жена его Феодосия 28
213 сын их Ияков 6
214 брат его Корнилий 25
215 жена его Пелагия 25
дети их
216 Варвара 7
217 Ксения 5
215 Стефан 3
218 мать их Екатерына 68
28
216 сын ей Иоанн 18
219 вдова Стефанида Куценчиха 44
217 сын ее Тимофей 20
220 жена его Пелагия 19
54 218 Петр Саламаский 53
221 жена его Дария 40
222 дочь их Анна 15
219 Стефан Фещенко вдов 51 14
220 дети его
Феодор 17
221 Трофим 15
222 Никифор 12
55 223 Михаил Дергаенко 32
223 жена его Матрона 20
224 сын их Андрей 4
224 мать ей Екатерина 50
225 сын ей Кирилл 10
226 зять ей Сидор Черныш 49
225 жена его Евдокия 30
дети их
227 Макарий 9
226 Домникия 4
56 228 Кирилл Меньский 39
227 жена его Параскевия 29
228 дочь их Марфа 9
229 Павел Ведмедовский 98
229 жена его Евдокия 68
57 230 Давид Черный 48
230 жена его Евдокия 39
дети их
231 Стефан 13
231 Ирина 8
232 Лука 7
232 Агафия 2
233 Харитина Белиха 29
дети ее
233 Иоанн 11
234 Максим 3
235 брат ей Роман 26
234 жена его Домникия 16
58 236 Феодор Дегтяренко 21
235 жена его Тетияна 19
237 Тарасий Брагарник 40
236 жена его Анна
дочери их 38
237 Улияния 4
238 Мелания 1
59 238 Климентий Чуб 55
239 жена его Параскевия 34
дети их
239 Симеон 9 15
240 Ксения 11
241 София 2
29
60 240 Лаврентий Бойко 40
242 жена его Евдокия 27
сыны их
241 Андрей 8
242 Василий 1
243 Ияков Зозуля 51
243 жена его Матрона 44
дети их
244 Наталия 19
245 Пелагия 14
244 Алексей 9
245 Стефан 6
246 Иоанн 1
61 247 Феодор Малишевский 36
246 жена его Улиания 27
дети их
247 Мавра 8
248 Акилина 6
249 Пелагия 4
248 Трофим Таран 48
250 жена его Устина 38
62 249 Григорий Усенко 52
251 жена его Улияния 37
дети их
250 Иоанн 18
252 Мария 5
253 Мавра 3
251 Иосиф Марченко 70
254 жена его Параскевия 50
252 сын их Андрей 29
255 жена его Тетияна 18
253 зять их Василий 34
256 жена его Мария 20
63 257 Мария Певниха 58
дети ей
254 Дамиян 20
255 Григорий 16
256 Касиян 12
257 Потапий 27
258 жена его Александра 23 16
64 258 Павел Туркотя 33
259 жена его Мария 34
дети их
260 Матрона 12
259 Иоанн 6
260 Матфтей Черной 50
261 жена его Марфа 38
дети их
261 Павел 15
262 Дамиян 13
263 Емилиян 7
264 Стефан 2
262 сестра ей София 16
30
65 265 Мирон Кривой 38
263 жена его Варвара 30
дети их
266 Иоанн 10
267 Димитрий 7
264 Любовь 4
265 мать его Домникия 50
66 268 Петр Мелниченко 36
266 жена его Марина 32
дети их
269 Андрей 12
267 Параскевия 9
268 Мария 3
269 Екатерина 3
67 270 Иоанн Чуб 70
271 сосед его Никита 48
270 жена его Анна 32
272 сын их Стефан 5
273 Иосиф Ульянич 34
271 жена его Пелагия 27
сыны их ,
274 Иоанн 5
275 Роман 4
276 Феодор 1
68 277 Кодрат Незнаев 54
272 жена его Настасия 42
278 сын их Захарий 19
279 Марко Ведьмедь 62 17
273 жена его Агафия 59
280 сын их Стефан 22
69 281 Кирилл Рашпиленко 62
274 жена его Екатерина 59
дети их
275 Параскевия 15
282 Илия 12
276 Анна 1
283 Георгий Пугаченко 34
277 жена его Елена 24
278 дочь их Анна 1
70 284 Василий Великий 40
279 жена его Евдокия 37
дети их
280 Матрона 16
281 Ксения 13
285 Иоанн 12
286 Тарасий 9
287 Ияков 6
282 Февронья 3
71 288 Емилиян Мамрак 67
283 жена его Матрона 48
дети их
289 Игнатий 18
284 Домникия 12
31
290 Павел 10
72 291 Моиссей Распутный 34
285 жена его Евдокия 27
дочери их
286 Улияния 6
287 Елена 2
292 Даниил Половий 44
288 жена его Марина 26
дети их
289 Любовь 7
290 Анна 6
291 Евдокия 1
293 Лев 3
73 294 Никита Молчан 62
292 жена его Зеновия 42
дети их
295 Прокофий 9
293 Параскевия 6
74 296 Петр Нос вдов 42 18
дети его
294 Акилина 13
297 Василий 8
298 Иоанн 3
299 Андрей Авраменко 34
295 жена его Еелена 23
дети их
300 Петр 4
296 Мария 1
75 301 Дамиан Похил 66
297 жена его Елена 43
дети их
302 Игнатий 17
298 Анна 15
299 Матрона 10
300 Евдокия 6
301 Феодосия 4
302 Ефросиния 2
303 Макарий Резник 39
303 жена его Агрипина 20
дети их
304 Герасим 10
304 Елена 3
76 305 Моисей Романовский 26
305 жена его Матрона 20
306 дочь их Марфа 1
307 мать его Мария 48
306 Григорий Пляшенко 34
308 жена его Ксения 33
дети их
• 307 Иоанн 16
308 Григорий 13
309 Евдокия 9
309 Пигасий 8
32
310 Савва 8
310 Мария 6
311 Акилина 3
77 311 Игнатий Кот 70
312 жена его Марина 57
313 дочь их Ефросиния 24
дети ее
314 Параскевия 13 19
315 Евдокия 6
316 племеница их Аагафия 16
78 312 Никифор Половий 50
317 жена его Анна 44
дети их
313 Игнатий 19
314 Антоний 17
318 Тетияна 7
315 Харитон 4
316 Стефан 2
79 317 Антоний Серацький 48
319 жена его Мария 39
дети их
320 Ефросиния 17
321 Ирина 14
318 Ефим 12
319 Феодор 10
320 Тимофей 7
322 Матрона 3
321 Феодот 1
323 мать их Агафия 63
80 322 Даниил Фершал 88
324 жена его Дария 49
дочери и
325 Агафия 16
326 Параскевия 10
323 Феодор Лисовченко 38
327 жена его Агпфия 28
дети их
328 Акилина 8
324 Иоанн 4
329 Евдокия 1
330 мать их Марфа 48
81 325 Моисей Плашенко 31
331 жена его Анна 24
332 дочь их Параскевия 2
326 Нестор Дорошенко 38 20
333 жена его Екатерша 34
дочеры их
334 Елисавета 7
335 Екатерына 3
82 327 Авраамий Черний 54
336 жена его Васса 38
дети их
328 Стефан 17
33
329 Киприан 12
330 Григорий 7
337 Соломонида 2
83 331 Петр Бухинник 47
338 жена его Анна 42
дети их <
332 Конон 18
339 Параскевия 16
333 Емилиян 7
334 Кодрат 4
335 Сергей Швец 56
340 жена его Мария 48
дети их
336 Максим 19
341 Ефросиния 11
84 337 Емилиян Река 48
342 жена его Екатерина 39
дети их
338 Марко 19
339 Иоанн 17
340 Филипп 9
343 Елисавета 7
344 Стефанида 5
345 Матрона 3
85 341 Андрей Горкунов 38
346 жена его Матрона 32
дети их
342 Иоанн 11
347 Евдокия 9
348 Мария 7 21
349 Елисавета 5
343 Михаил 3
344 Алексей 1
345 брат его Карп 29
346 зять их Зеновий Костенко 32
350 жена его Анна 34
347 сын их Кирилл 13
86 348 Карп Бакланенко 29
351 жена его Улияна 22
349 сын их Иоанн 2
350 отец его Стефан 90
87 351 Феодор Чайка 80
352 жена его Параскевия 54
дети их
353 Евдокия 18
352 Иоанн 22
354 жена его Ирина 20
353 сын их Стефан 2
88 354 Елиферий Резник 68
355 жена его Мария 49
дочери их
356 Агафия 18
357 Параскевия 15
34
89 355 Михаил Усатой 49
358 жена его Евдокия 34
дети их
356 Даниил 10
359 Ксения 8
357 Антоний 6
358 Афтанасий 4
359 Иоанн 1
служители их
360 Григорий 22
361 Максим Таран 40
90 362 Никифор Александров 44
360 жена его Васса 44
363 Игнатий Носенко 45
361 жена его Анна 31
сыны их
364 Симеон 8 22
365 Матфтей 2
366 отец ей Дионисий 63
362 жена его Екатерина 37
367 сын их Михаил 20
363 племеница их Евдокия 16
91 368 Григорий Верменченко 54
дети его
364 Марфа 12
369 Иоанн 22
365 жена его Улияна 22
дети их
366 Феодора 3
370 Стефан 2
92 371 Феодор Горкуша 41
367 жена его Ксения 34
сыны их
372 Захарий 12
373 Лаврентий 2
93 368 Тетияна Режновска 40
дети ее
374 Димитрий 12
369 Евдокия 10
375 Пантилимон 6
376 служитель ей Герасим 18
94 377 Ияков Сторчовий 39
370 жена его Улияния 30
дети их
378 Никита 11
371 Лукия 6
379 Киприян 3
95 380 Г ригорий Науменко 45
372 жена его Евдокия 29
373 дочь их Екатерина 10
381 Емелиян Куян 59
374 жена его Анна 66
382 воспитанник их Иоанн 7
35
383 Феодор Ход 39
375 жена его Пелагия 27
дети их
376 Гликерия 4 23
384 Ияков 1
96 385 Иоанн Махновский 34
377 жена его Наталия 28
дети их
386 Давид 5
378 Елисавета 3
387 отец ей Василий Хижняк 60
379 дочь его Феодосия 17
97 388 Василий Тарандушка 37
380 жена его Марфа 24
389 сых их Феодор 4
390 брат ей Евсевий 21
391 Димитрий Малий 32
381 жена его Марфа 22
98 392 Терентий Ярошенко 32
382 жена его Параскевия 25
393 сын их Тихон 1
394 Иоанн Половий 42
383 жена его Матрона 24
395 сын их Василий 1
99 396 Константин Головко 44
384 жена его Анна 34
дети их
385 Ксения 17
397 Стефан 13
398 Иоанн 11
399 Василий 6
386 Евдокия 4
400 Григорий 3
401 Петр 1
100 402 Петр Беликов 34
387 жена его Наталия 19
403 Захарий Сухиня 47
388 жена его Дария 36
дети их
404 Иоанн 17
405 Ияков 9 24
406 Василий 7
407 Диомид 3
101 408 Кирилл Варченко 34
389 жена его Анна 22
409 сын их Лука 1
390 мать их Екатерина 72
410 служитель их Стефан 27
102 411 Феодор Кисиль 50
391 жена его Евдокия 45
дочеры их
392 Акилина 14
393 Матрона 9
36
412 служитель их Петр Козачок 22
413 Зеновий Литвин 50
394 жена его Устина 38
дети их
395 Пелагия 15
414 Корнилий 10
396 Марфа 6
415 Симеон 2
103 416 Иоанн Харченко 39
397 жена его Параскевия 34
дети их
417 Стефан 11
398 Елена 8
418 Иоанн 5
104 419 Андрей Чорний 50
399 жена его Ксения 40
дети их
420 Симеон 13
400 Анна 8
105 421 Андрей Шаманов 36
401 жена его Феодора 34
дети их
402 Евдокия 10
403 Марфа 5
422 Иоанн 1
106 423 Ефим Майбородин 40 25
404 жена его Ефросиния 33
дети их
405 Мария 6
424 григорий 5
425 Петр 1
426 отей ей Иоан 70
107 427 Иосиф Антоненко 47
406 жена его Ксения 38
дети их
428 Савва 18
429 Власий 16
407 Марина 12
408 Мария 7
430 Кирик 2
431 Корнилий Куличенко 34
409 жена его Параскевия 28
37
108 432 Иоанн Колотько 40
410 жена его Милания 30
433 Петр Дроботенко 38
411 жена его Ефросиния 30
434 брат его Иоанн Могилевский 50
412 жена его Агафия 42
дети их
435 Иосиф 19
436 Власий 8
413 Мария 6
437 Стратоник 2
414 Евдокия 1
109 438 Константин Волошин 53
415 жена его Евгения 44
дети их
416 Наталия 18
439 Авдий 16
417 София 13
418 Евдокия 10
440 Василий 3
110 441 Савва Мунтяненко 34
419 . жена его Матрона 30
дети их
442 Андрей 4
420 Евдокия 7
443 Иван Мунтян 76 26
421 жена его Анна 66
111 444 сын их Филип 37
422 жена его Евгения
сыны их
445 Даниил 11
446 Артемий 8
447 Авраамий 5
448 Исаакий 2
112 449 Иоанн Петренко 43
423 жена его Зеновия 20
сыны их
450 Павел 10
451 Андрей 7
ИЗ 452 Феодор Раздайбеда 52
38
424 жена его Агрипина 33
дети их
453 Симеон 11
454 Иоанн 5
425 Ирина 1
455 Матфтей Менысовский 40
426 жена его Параскевия 29
дети их
427 Акилина 6
456 2
114 457 Павел Ващенко 48
428 жена его Любовь 33
дети их
429 Ирина 14
458 Василий 8
430 Мария 6
459 Стефан 4
460 Константин 1
115 461 Кирилл Литвин 42
431 жена его Феврония 36
сыны их
462 Корнилий 14
463 Никифор 8
464 Власий 6
116 465 Савва Батуренко 40
432 жена его Улияния 35
466 Мойсей Шульга 48 27
433 жена его Екатерина 42
434 дочь их Анна 15
467 Кирилл Кожемяка 70
435 жена его Феодосия 50
436 дочь их Параскевия 8
117 468 Трофим Кожемяка 62
437 жена его Мария 30
дети их
438 Марина 10
469 Кодрат 4
470 Даниил Волк 52
439 жена его Зеновия 49
дети их
39
471 Андрей 17
118 472 Алексей Волченко 24
440 жена его Марфа 20
сыны их
473 Симеон 4
474 Гавриил 1
475 Давид Немченко 33
441 жена его Ирина 20
476 сын их Феодор 1
119 477 Иоанн Волянский 41
442 жена его Екатерина 45
дети ей
443 Тетияна 19
444 Мария 21
445 Марина 7
478 Андрей 1
479 Никифор Смолинский 43
446 жена его Агафия 27
дети их
447 Наталия 7
448 Феодосия 4
480 Дионисий 1
120 481 Феодор Безредный 48
449 жена его Ефросиния 36
дети их
482 Онуфрий 17
450 Агафия 14 28
451 Мария 11
452 Евдокия 5
121 483 453 Михаил Волошин 45
жена его Мария 40
дети их
454 Акилина 15
484 Тарасий 13
485 Карп 10
455 Матрона 8
456 Тетияна 7
457 Евдокия 5
486 Прокофий 2
122 487 Потапий Борисенко 38
40
458 жена его Тетияна 29
дети их
488 Стефан 9
459 Мария 6
460 Ирина 3
489 Ияков
461 племеница их Анна 12
490 Иоанн Клименченко 29
462 жена его Анна 22
сыны их
491 Иоанн 3
492 Савва 2
123 493 Лазор Гончар 33
463 жена его Анна 22
494 сын их Терентий 1
495 Дамиян Белий 39
464 жена его Анна 33
дети их
496 Лаврентий 13
497 Иоанн 11
498 Иоанн 8
499 Феодор 5
465 Евдокия 2
466 мать их Настасия 62
124 500 Косма Дон 48 29
467 жена его Пелагия 39
дети их
501 Прокофий 15
502 Даниил 12
468 Тетияна 9
469 Ефросиния 6
470 Агрипина 2
125 503 Иоанн Рябошапка 42
471 жена его Пелагия 33
дети их
472 Настасия 13
504 Каллиник 10
473 Анна 6
505 Матфтей 3
506 Никифор 2
41
126 507 Кирилл Рябошапка 48
474 жена его Пелагия 36
дети их
475 Ирина 10
508 Петр 9
476 Матрона 4
509 Иеремей 1
477 Анна Козарлючиха 49
сыны ей
510 Исаакий 19
511 Даниил 13
127 512 Иоанн Кучер 59
478 жена его Пелагия 56
513 сын их Феодосий 22
128 514 Матфей Белий 44
479 жена его Улияния 36
дети их
515 Арсений 19
516 Тимофей И
480 Параскевия 6
129 517 Феодор Ведмедь 78 30
481 жена его Елена 57
дети их
518 Иоанн 25
519 Агесий 22
520 Антоний 18
521 Прокофий 15
522 Иосиф 12
482 Пелагия 10
130 523 Илия Бондарь 57
483 жена его Мария 48
дети их
524 Феодор 17
484 Ефимия 10
525 Ефим Ведмедь 48
485 жена его Евдокия 42
486 дочь их Параскевия 17
131 526 Самуил Терновский 46
487 жена его Матрона 40
дочери их
42
488 Варвара 17
489 Марфа 10
490 Феодосия 5
527 Самсон Орленко 38
491 жена его Пелагия 29
528 сын их Лев 1
529 брат его Григорий 40
492 жена его Елена 33
дочери их
493 Пелагия 11
494 Анна 8
495 Марфа 5
496 Агафия 3
132 530 Савва Гончаренко 45
497 жена его Елисавета 37
дети их
531 Лаврентий 15
532 Петр 13 31
498 Пелагия 12
499 Анна 10
533 Максим 2
133 534 Мартин Деденченко 29
500 жена его Акилина 2222
2
дети их
535 Власий 1
501 Ирина 2
536 Ияков Горобец 40
502 жена его Ефросиния 37
дети их
503 Марфа 9
537 Никита 1
134 538 Никифор Грудницький 46
504 жена его Христина 32
дочери их
505 Улияния 8
506 Фотина 3
539 Андрей Швец 44
507 жена его Марфа 30
дети их
43
540 Василий 11
508 Настасия 8
509 Ирина 5
135 541 Игнатий Фастовец 45
510 жена его Мария 32
дети их
542 Евтихий 15
511 Мария 3
512 служителька их Зеновия 17
543 Кисиян Головко 49
544 брат его Григорий 52
136 545 Иоанн Шарлаенко 24
513 жена его Ирина 19
514 дочь их Пелагия 2
515 мать их Тетияна 63
546 Сергей Бык 50 32
516 жена его Мария 40
дети их
517 Марфа 17
518 Марфа 15
519 Евдокия 10
547 Стефан 8
548 Кирилл Сторож 40
520 жена его Марина 60
137 549 Софрон Реков 30
521 жена его Матрона 29
дети их
550 Климента 6
522 Параскевия 1
551 Михаил Тимошенко 30
523 жена его Настасия 30
дети их
552 Иоанн 10
524 Гликерия 5
525 Мария 3
526 Марфа 1
138 553 Григорий Полоз 47
527 жена его Екатерина 42
сыны их
554 Савва 14
44
555 Даниил 23
528 жена его Мария 20
529 дочь их Феодосия 1
556 Иоанн Дедик 32
530 жена его Мария 23
557 сын их Корнилий 1
139 558 Андрей Брус 55
531 жена его Анастасия 42
дети их
559 Иоанн 18
532 Ефимия 15
560 Тимофей 13
561 Ефим 8
140 562 Иоанн Сторчоус 60
533 жена его Стефанида 32
563 Иоаникий Таран 36 33
534 жена его Мария 30
дети их
535 Агафия 7
564 Иоанн 4
536 Евдокия 2
141 565 Феодор Синица 52
537 жена его Мелания 36
538 дочь их Ефросиния 11
566 Терентий Бурбак 63
539 жена его Тетияна 53
567 сын их Григорий 23
540 жена его Настасия 20
541 дочь их Дария 1
142 568 Иоанн Клименко 44
542 жена его Милания 32
дети их
543 Марфа 15
569 Павел 13
570 Тарас 9
544 Анна 6
571 Евдоким 1
545 Евдокия 1
143 572 Павел Погорелой 50
546 жена его Агрипина 40
45
дочери их
547 Васса 17
548 Феодосия 13
549 Дария Речиха 63
дети ей
573 Андрей 21
550 Акилина 15
574 Никита Реченко 24
551 жена его Марина 22
552 дочь их Марфа 1
575 Иоанн Зема 40
553 жена его Евдокия 30
144 576 Ияков Железний 40
554 жена его Акилина 40
555 дочь их Анна 11
577 Павел Рогоженко 32 34
556 жена его Евдокия 27
дети их
578 Иоанн 8
557 Мария 4
579 Артемий Кияница 45
558 жена его Агафия 44
559 дочь их Ефросиния 15
145 580 Павел Панченко 45
560 жена его Параскевия 41
дети их
581 Димитрий 20
561 Агафия 15
562 Евдокия Рудька 41
563 дочь ей Анна 15
582 Иоанн Брус 50
564 жена его Мария 33
583 сын их Феодор 1
146 584 Дионисий Шаповаленко 43
565 жена его Ирина 25
дети их
566 Агрипин 15
567 Евфимия 10
568 Ефросиния 5
569 Елена 1
46
585 Григорий Шендрик 48
570 жена его Аанастасия 43
сыны их
586 Феодор 15
587 Пахомий 5
147 588 Феодор Загребелной 31
571 жена его Параскевия 30
589 сын их Григорий 2
590 брат его Михаил 20
148 591 Кирилл Варун вдов 47
592 сын его Алексей 26
572 жена его Мария 22
593 сын их Игнатий 3
149 594 Пахомий Семененко 34
573 жена его Ирина 32
дети их
595 Алексей 7
596 Онисим 6
597 Кирилл 1
598 Иоанн Охиза 53
574 жена его Ефросиния 40
дочери их
575 Агафия 12
576 Мария 9
599 Самуил Пищик 55 35
577 жена его Ксения 45
578 дочь их Анна 5
600 зять их Иоанн 25
579 жена его Матрона 18
150 601 Алексей Назаренко 47
580 жена его Евдокия 40
602 Петр Рыбка 41
581 жена его Пелагия 36
дети их
603 Пантелимо 5
582 Параскевия 8
604 Феодор 3
151 605 Павел Дубиненко 28
583 жена его Агрипина 24
сыны их
47
606 Тимофей 6
607 Афтанасий 2
152 608 Стефан Загребелной 60
584 жена его Матрона 50
дети их
609 Мойсей 19
585 Анна 7
586 Параскевия 5
610 зять их Иоанн Науменков 28
587 жена его Ефимия 17
611 Артем Головченко 29
588 жена его Тетияна 21
612 сын их Симеон 2
153 613 Никита Далавур 36 36
589 жена его Тетияна 28
дочери их
590 Тетияна 15
591 Наталия 3
592 Матрона 2
614 Сидор Загребелной 28
593 жена его Параскевия 28
сыны их
615 Иоанн 6
616 Кирилл 1
154 617 Никита Рудой 50
594 жена его Домникия 31
595 дочь их Александра 3
618 Феодор Овдеенко 60
619 Марко Ситниченко 45
596 жена его Матрона 45
620 сын их Трифон 16
155 621 Тарасий Корпан 60
597 жена его Евдокия 37
дети их
598 Тетияна 14
622 Лука 12
623 Андрей 8
599 Елена 5
624 Андрей Жавада 47
48
600 жена его Параскевия 33
дети их
601 Анна 14
602 Параскевия 12
603 Екатерина 9
604 Елена 1
625 Иоанн Хоруженко 29
605 жена его Мария 22
156 626 Иоанн Литвин 43
606 жена его Марина 40
дети их
607 Улияния 14
627 Иоанн 9 37
608 Акилина 6
609 Агрипина 1
157 628 Григорий Начиняйло 71
610 дена его Пелагия 50
дети их
629 Иеремей 21
630 Максим 199
631 Аврамий 13
632 Герасим Щербина 47
633 Петр Малий 42
158 634 Стефан Ситниченко 54
611 жена его София 28
дети их
635 Савва 16
612 Ефросиния 14
636 Онуфрий 8
613 Домникия 2
159 637 Семен Кривошия 47
614 жена его Мария 44
дети их
615 Мария 20
616 Анна 7
638 Иоанн 4
639 зять их Евтихий 26
617 жена его Настасия 24
160 640 Никита Долгий 67
618 жена его Мария 40
49
дети их
619 Евдокия 13
620 Феодосия 7
641 Сидор 1
161 642 Иоанн Шевченко 43
621 жена его Ефимия 31
дети их
643 Василий 13
644 Карп 8
645 Савва 6 38
646 Симеон 3
622 Фтекла 1
162 647 Кузьма Волк 43
623 жена его Агафия 40
дети их
624 Агафия 18
648 Василий 13
649 Мойсей 10
650 Ияков 8
625 Улияния 6
626 Параскевия 4
163 651 Иоанн Сеян 53
627 жена его Ирина 44
дети их
652 Иосиф 17
632 жена его Агрипина 37
дети их
659 Иоанн 18
660 Илия 14
633 Параскевия 12
661 Прокофий 8
165 662 Антоний Семиняга 79
сыны его
663 Андрей 21
664 Иоаким 26
634 жена его Феодосия 19
дети их
635 Ефросиния 2 39
665 Иоанн 1
166 666 Петр Гребинник 54
50
дети его
667 Григорий 17
668 Стефан 15
669 Каллиник 20
636 Анна 14
167 670 Давид Швец 29
637 жена его Мария 22
671 сын их Даниил 1
672 Василий Середняк 42
638 жена его Варвара 32
дети их
639 Парскевия 11
640 Ирина 9
641 Параскевия 6
673 Стефан 3
674 зять его Исаакий 29
642 жена его Параскевия 27
168 675 Максим Белоус 54
643 жена его Агрипина 46
644 дочь их Дария 11
676 Евмений Орленко 50
645 жена его Феврония 44
677 сын их Феодор 26
678 зять его Даниил 53
646 жена его Ирина 21
647 дочь их Лукия 2
169 679 Иоанн Белий 44
648 жена его Тетияна 37
дети их
680 Ияков 17
649 Параскевия 14
170 681 Алексей Пшиченко 34
650 жена его Екатерына 22
дети их
651 Ирина 3
682 Тит 1
171 683 • Иоанн Завидовский 77 40
652 жена его Агафия 47
дети их
51
684 Симеон 15
685 Григорий 14
653 Устина 3
654 Матрона Сероштаньчиха 48
686 сын ей Кирилл 15
687 Павел Швец 50
655 жена его Варвара 44
дети их
656 Феоктиста 8
688 Трофим 5
689 Марко 3
172 690 Терентий Антоненко 39
657 жена его Евгения 35
дочери их
658 Ирина 13
659 Пелагия 8
660 Ирина 6
691 брат его Даниил Антоненко 53
661 жена его Евдокия 43
173 692 Филип Резник 55
662 жена его Зеновия 50
дочери их
663 Агрипина 14
664 Ксения 9
693 Герасим Белий 38
665 жена его Феодора 29
дети их
666 Тетияна 9
694 Иоанн 7
174 695 Архип Швец 47
667 жена его Мария 37
дети их
696 Ефим 16
697 Дорофей 11
698 Андрей 8
668 Екатерына 5
699 Трофим 2
175 700 Андрей Щербина 40 41
669 жена его Мария 37
дети их
52
670 Христина 14
671 Тетияна 12
701 Авраамий 11
702 Климент 10
703 Тарасий 6
704 Вукола 2
672 Марфа Пшенична 43
дети ей
673 Улияния 13
705 Тимофей 10
674 София 8
675 Анна 1
176 706 Алексей Кулик 50
676 жена его Ксения 34
дети их
707 Иоанн 17
677 Ефимия 14
678 Агафия 7
708 Иларион 1
177 709 Петр Ведмеденко 38
679 жена его Мария 27
дети их
710 Назарий 8
680 Матрона 4
711 Алексей Гончар 44
681 жена его Мария 43
712 сын их Петр 16
178 713 Никита Копиленко 32
682 жена его Тетияна 22
683 дочь их Евдокия 2
714 Иоанн Горбань 25
684 жена его Параскевия 22
715 сын их Феодор 2
179 716 Моисей Топаленко 48
685 жена его Агафия 22
дети их
717 Даниил 14 42
686 Ксения 10
687 Пелагия 8
688 Елена 4
53
718 Терентий 2
719 Феодор Токовий 45
689 жена его Параскевия 40
дети их
690 Гликерия И
720 Емилиян 7
180 721 Афтанасий Кривой 51
691 жена его Ефросиния 42
дети их
722 Игнат 10
692 Ксения 5
723 Антоний Скоропадский 52
693 жена его Тетияна 34
дети их
724 Павел 9
694 Параскевия 6
181 725 Кирилл Пранник 42
695 жена его Мария 41
дети их
726 Косма 18
727 Андрей 16
728 Артемий 14
696 Тетияна И
697 Екатерина 9
698 Матрона 6
699 Христина 3
182 729 Кузма Лещенко 43
700 жена его Мария 42
дети их
730 Феодор 13
731 Илия 10
732 Захарий 6
733 Григорий 3
183 734 Ияков Лещенко 47
701 жена его Наталия 44
дети их
702 Варвара 18 43
703 Марфа 15
735 Петр 13
704 Улияна 9
54
736 Власий 7
737 Максим 4
738 Дионисий 2
184 739 Харитон Елтушенко 31
705 жена его Улияния 26
дети их
706 Параскевия 6
740 Феодор 2
185 741 Захарий Чернявский 43
707 жена его Ксения 34
сыны их
742 Феодор 10
743 Трофим 8
744 Кирилл 4
745 Исидор 2
708 востпитанница их Васса 16
186 746 Стефан Швец 55
709 жена его Варвара 43
747 сын их Андрей 23
710 жена его Наталия 19
187 748 Иоанн Литвин 42
711 жена его Параскевия 32
дети их
749 Сымеон 17
750 Корнилий 10
751 Григорий 7
712 Евдокия 5
713 Стефанида 2
188 752 Феодор Певень 42
714 жена его Настасия 41
дети их
715 Стефанида 16
716 Тетияна 8
717 Евдокия 4
718 Гликерия 1
753 Стефан Омельяненко 34 44
719 жена его Харитина 22
дети их
754 Андрей 3
720 Ефимиг 1
55
189 755 Роман Шерстюк 49
721 жена его Екатерина 43
дети их
722 Евдокия 15
723 Васса 9
756 Иоаким 8
757 Алексей 7
724 Пелагия 4
758 Григорий 1
759 Павел 1
190 760 Григорий Тябло 48
725 жена его Анна 41
дети их
761 Иоанн 14
726 Надежда 10
727 Параскевия 7
762 зять их Мойсей 33
728 жена его Пелагия 19
763 сын их Димитрий 1
764 Феодор Белой 52
729 жена его Ксения 41
191 765 Петр Коломиец 45
730 жена его Настасия 32
дети их
731 Матрена 14
766 Феодор 10
732 Мария 7
767 Тимофей 5
768 Авраамий 3
192 769 Феодор Лось 70
733 жена его Анна 60
770 сын их Иоанн 25
734 жена его Наталия 20
193 771 Стефан Лосенко 37 45
735 жена его Анна 27
дети их
772 Андрей 9
736 Евдокия 6
737 Марина 1
773 Савва Лосенко 45
56
738 жена его Матрона 34
сыны их
774 Алексей 9
775 Андриян 7
194 776 Михаил Руденко 44
739 жена его Вера 38
сыны их
777 Иоанн 15
778 Иоаким 8
740 Мать их Агафия 62
779 Прокофий Кравец 43
741 жена его Любовь 37
дети их
780 Климентий 13
742 Евдокия 8
781 Прокофий 6
195 782 Симон Чапаленко 25
743 жена его Марына 24
744 дочь их Агафия 4
745 мать его Ксения 64
783 зять ей Прокофей Деревенко 29
746 жена его Стефанида 22
747 Тетьяна Гриньчиха 35
дети ее
784 Андрей 12
785 Никон 10
786 Евфим 8
748 Наталия 6
787 Трофим 3
196 788 Тимофей Ульянич 66
749 жена его Зеновия 63
дети их
750 Мавра 18
197 789 Конон Миргородченко 42 46
дети его
751 Марфа 15
752 Милания 12
790 Конон 20
791 Евстафий 11
198 792 Павел Фещенко 56
57
753 жена его Екатерина 52
дети их
754 Елена 21
793 Трофим 20
755 Улияния 14
794 Петр 11
756 Агрипина 4
795 Иоанн 30
757 жена его Любовь 23
199 796 Игнатий Ворушиленко 39
758 жена его Агафия 30
дети их
797 Савва 6
759 Евфимия 3
798 брат его Стефан 26
799 Прокофий Терновский 52
760 жена его Анна 34
дети их
800 Михаил 11
761 Евфимия 5
801 Григорий 4
200 802 Матфтей Педрез 51
762 жена его Евдокия 46
дети их
803 Стефан 19
804 Иоанн 13
763 Тетияна 8
805 Николай 21
764 жена его Евдокия 16
201 806 Максим Воловик 42
765 жена его Анастасия 37 47
дети их
807 Ияков 17
766 Ефросиния 14
808 Петр 9
767 Ксения 6
809 Евстафий 3
202 810 Тимофей Белой 41
768 жена его Стефанида 33
дети их
58
811 Михаил 12
769 Матрона 6
812 Григорий 4
813 отец их Антоний 62
203 814 Феодор Великий 38
770 жена его Ирина 28
771 сестра ей Параскевия 11
815 Афтанасий Мищенко 41
772 жена его Анна 35
дети их
816 Даниил 14
817 Антоний И
818 Авраамий 8
773 Агрипина 5
774 Дария 1
204 819 Гавриил Нагаец 50
775 жена его Евдокия 34
дети их
820 Иоанн 10
776 Параскевия 7
821 Афтанасий 2
205 822 Иоанн Кирпа 44
777 жена его Марфа 43
823 Григорий Дера 33 48
778 жена его Тетияна 24
206 824 Павел Зенченко 53
779 жена его Васса 49
дети их
825 Власий 14
826 Иоанн 12
780 Ирина 11
781 Евдокия 3
827 Григорий 2
828 брат его Димитрий 29
207 829 Климент Трокочинский 62
782 жена Мария 60
дети их
830 Ияков 18
831 Василий 34
783 жена его Ирина 16
59
208 832 Иоанн Крикун 39
784 жена его Тетияна 32
дети их
833 Тимофей 15
785 Анна 14
834 Кирилл 12
835 Дамиян 7
786 Параскевия Рубанка 49
дети ее
787 Матрона 14
788 Васса 12
836 Андрей 6
837 Филипп 3
209 838 Стефан Рубаненко 29
789 жена его Ксения 26
839 сын их Стефан 4
790 Агафия Алексиха 54 49
дети ей
840 Иоанн 22
841 Михаил 17
791 Тетияна 15
842 Корнилий 13
843 Иоанн 6
210 792 Екатерина Чернявска ?
дети ей
844 Симеон 9
793 Мария 6
794 Елена 2
845 Андрей Кот 32
795 жена его Ефросиния 23
дочери их
796 Анна 5
797 Марфа 2
211 846 Иоанн Клименко 50
798 жена его Ефросиния 47
847 Василий Моченко 32
799 жена его Васса 32
дети их
800 Марфа 14
801 Мария 11
60
802 Ирина Наумиха 45
дети ей
848 Даниил 18
803 Ефросиния 14
804 Евдокия 12
805 Наталия 7
806 Едисавета 5
849 Матфтей Черненко 36
807 жена его Марина 30
дочери их
808 Дария 4
809 Евдокия 2
212 850 Прокофий Семиняга 34
810 жена его София 23
811 дочь его Мария 2
851 Василий Рибка 62
812 жена его Пелагия 32
852 зять их Афтанасий 32 50
813 жена его Агафия 24
дети их
814 Елена 3
853 Трофим 2
213 854 Прокофий Кулик 41
815 жена его Улияния 29
сыны их
855 Андрей 7
856 Димитрий 4
816 мать их Ефросиния 62
214 857 Петр Корховий 37
817 жена его Наталия 22
858 Карп Швайка 57
818 жена его Феодосия 52
дети их
859 Иоанн 22
860 Власий 17
819 Евдокия 12
215 861 Тимофей Редька 52
820 жена его Матрона 44
дети их
862 Корнилий 14
61
863 Петр 11
864 Емилиян 7
865 Стефан 4
866 Устим Швец 42
216 867 Симеон Белий 42
821 жена его Матрона 27
дочери их
822 Марфа 5
823 Ксения 2
824 сестра ей Христина 16
217 868 Симеон Омельницкий 55
825 жена его Матрона 46
дети их
869 Власий 22
870 Иоанн 19
826 Параскевия 15
827 Параскевия 12
871 Гавриил 9
218 872 Роман Кониченко 28 51
828 жена его Милания 24
сыны их
873 Филимон 6
874 Власий 3
875 Сидор 1
829 сестра его Зеновия 9
219 830 Пелагия Малиха 52
дети ей
876 Максим 14
831 Настасия 10
877 Пантелимон 23
832 жена его Феодосия 24
сыны их
878 Евфим 5
879 Феодор 2
220 880 Иван Матвеенко 25
833 жена его Екатерына 22
881 Евфстафий Поночовний 34
834 жена его Агафия 27
882 сын их Пахомий 2
883 Трофим Кулик 36
62
835 жена его Агафия 19
884 сын их Мойсей 1
221 885 Алексей Панченко 32
836 жена его Варвара 26
дети их
837 Евдокия 6
886 брат его Сила 16
887 Тимофей Маслов 40
838 жена его Анна 35
839 дочь их Евдокия 2
222 888 Иоанн Хмара 45
840 жена его Ефимия 30
дети их
841 Мария 13
889 Даниил 8
842 Евдокия 6
890 Евтихий Дорошенко 52 52
дети его
891 Андрей 10
892 Никита 7
843 Евдокия 17
844 Матрона 12
893 Игнатий 4
223 894 Иоанн Занудька 38
845 жена его Варвара 26
сыны их
895 Иоанн 7
896 Михаил 4
897 Вакинфт 2
224 898 Антоний Козарко 54
846 жена его Анна 46
дети их
847 Агафия 14
' 848 Евдокия 5
899 зять их Прокофий 25
849 жена его Милания 17
225 900 Афтанасий Шаповаленко 42
850 жена его Марфа .37
сыны их
901 Дионисий 15
63
902 Илия 13
903 Стефан 10
904 Евфим 8
905 Ияков 5
906 Сила 1
907 служитель их Максим 24
226 908 Иоанн Козарко 43
851 жена его Ирина 41
дети их
909 Прокофий 13
852 Анна 12
853 Милания 9
910 Алексей 7
227 911 Иоанн Черний 49 53
854 жена его Анна 48
дети их
912 Никита 15
913 Иоанн 10
855 Анна 12
856 Ирина 7
914 зять их Симеон 24
857 жена его Параскевия 21
228 915 Димитрий Литвин ?
858 жена его Ефросиния
дети их
916 Гавриил 5
859 Параскевия 2
917 Павел Кирпа 41
860 жена его Агафия 23
дети их
918 Александр 12
861 Параскевия 7
919 Захарий 3
229 920 Петр Поночовний 42
862 жена его Марина 42
дети их
863 Елена И
921 Харитон 9
864 Анна 6
922 Иоанн Маковенко 32
64
865 жена его Улияния 27
230 923 Андрей Белий 46
866 жена его Евдокия 26
867 дочь их Мария 1
924 Игнатий Ягоденко 29
868 жена его Агафия 22
869 дочь их Мария 2
231 925 Прокофий Головченко 27
870 жена его Наталия 25
926 сын их Мартин 1
232 927 Афтанасий Береза 44 54
871 жена его Евдокия 41
872 дочь их Серафима 16
928 воспитанник их Тимофей 11
233 929 Кирилл Горб 54
873 жена его Анна 36
дети их
874 Варвара 13
875 Марфа
930 Кодрат 6
931 Филипп 4
876 Евдокия 1
932 отец ей Евфимий 90
933 служитель их Никита 18
234 934 Феодор Губа 46
877 жена его Дария 41
935 служитель в них Гавриил Чорний 54
936 Алексей Бухинник 27
878 жена его Агафия 22
879 дочь их Анна 2
937 отец их Иоанн 62
938 служитель их Василий 14
235 939 Симеон Ткач 47
880 жена его Ефросиния 34
сыны их
940 Моисей 8
941 Марко 3
942 Косма Одношевний 46
881 жена его Агрипина 45
дети их
65
882 Евдокия 6
883- Ирина 2
943 Иоанн 9
236 944 Иоанн Чухрай 52
895 жена его Мария 45
953 работник их Алексий Шляхтенко 39
954 Кузма Кот 41
896 жена его Мария 32
дети их
955 Никита 18
897 Евфимия 14
956 Симеон 13
898 Ефросиния 11
899 Анастасия 5
957 Андрей 1
239 958 Семен Щибров 52
900 жена его Тетияна 42
901 дочь их Иустина 12
240 959 Дамиян Шкуренко 38 56
902 жена его Фтекла 20
960 сын их Фтеодор 2
961 Гордей Гунька 49
903 жена его Екатерына 29
сыны их
962 Игнатий 6
963 Антоний 1
241 964 Димитрий Емец 52
904 жена его Пелагия 44
дети их
905 Мария 13
965 Ермолай 11
966 Иоанн 8
967 зать их Даниил Бальвенко 33
906 жена его Иустина 20
968 сын их Герасим 2
242 969 Прокофий Шулга 68
907 жена его Анастасия 48
дети их
970 Василий 18
971 Григорий 16
* Нумеращю порушено з № 944 по 953.
66
908 Мавра 13
972 Иоанн 11
909 Мария 7
910 Феодосия 2
243 973 Максим Межуев 40
911 жена его Пелагия 39
дети их
912 Матрона 10
913 Мария 4
974 Косма Шпановский 30
914 жена его Дария 36
244 975 Антоний Белой 46
915 жена его Христина 45
дети их
976 Феодор 17
916 Марина 15
977 Симеон Буланий 56 57
917 жена его Ксения 46
дети их
978 Феодор 11
918 Евдокия 8
979 Алексей 6
980 Климент 4
245 981 Петр Орличенко 42
919 жена его Ефросиния 26
982 зять их Василий Максименко 27
920 жена его Мария 20
983 служитель Никита Полуда 40
246 984 Роман Марусенко 42
921 жена его Ефросиния 39
дети их
922 Марина 11
985 Михаил 8
923 Агафия 5
986 Ияков 3
987 Кодрат Полской 46
924 жена его Агрипина 40
988 сын их Лука 12
947 989 Никифор Синько 36
925 жена его Евдокия 29
67
дети их
926 Матрона 4
990 Владемер 2
991 Иоанн 1
948 992 Иосиф Калиненко 44
927 жена его Марфа 36
дети их
993 Иоаким 12
994 Дамиян 5
995 Логин 1
996 зять его Марко 32
928 жена его Мария 27
дети их
929 Милания 3 58
930 Улиния 1
249 997 Григорий Коник 24
931 жена его Наталия 20
932 дочь их Евдокия 2
998 Иоан Лисой 40
933 жена его Варвара 37
дети их
934 Ефросиния 15
999 Леонтий 14
935 Евдоокия 12
936 Анастасия 8
1000 Максим 4
1001 Савва 1
250 1002 Михаил Музыка 44
937 жена его Ефросиния 38
дети их
938 Маирина 12
1003 Феодор 6
1004 Дамиян 3
251 1005 Никита Шутько 44
939 жена его Матрона 49
дети их
940 Марфа 8
941 Екатерына 4
942 Анна 3
1006 Мокий Стовбун 51
68
943 жена его Агафия 47
сыны их
1007 Потапий 24
1008 Петр 21
252 1009 Калиник Свириденко 30
944 жена его Ефросиния 25
945 дочь их Агафия 2
1010 Никита Мацапон 38
946 жена его Зеновия 35
дети их
1011 Герасим 7
947 Евдокия 5 59
1012 Дементий 2
253 1013 Савва Куменко 49
948 жена его Екатерына 39
дети их
949 Анна 16
950 Параскевия 12
1014 Григорий 10
1015 Роман 8
951 Мария 6
1016 Иоанн 3
952 Мария 1
254 1017 Диомид Коваль 36
953 жена его Милания 31
дети их
954 Евфимия 13
1018 Михаил 12
1019 Уласий 9
1020 зять их Феодор 23
955 жена его Марына 16
255 1021 Андрей Матвеенко 42
956 жена его Феодосия 32
дочери их
957 Ксения 4
958 Евдокия 2
1022 Тимофей Дейнека 24
959 жена его Параскевия 20
1023 сын их Иоанн 3
1024 Иоанн Пишоха 58
69
960 соседка его Анна 32
1025 сыны ей Иоанн 11
1026 Константин 2
256 1027 Стефан Хижка 53
961 жена его Мария 44
дети их
1028 Мартин 17
962 Евдокия 10
257 1029 Андрей Кириченко 28 60
963 жена его Анна 21
1030 сын их Василий 2
258 1031 Стефан Перепадя 29
964 жена его Марина 26
сыны их
1032 Конон 7
1033 Даниил 5
1034 Стефан 2
1035 брат его Михаил 24
965 жена его Мария 20
966 дочь их Харитина 2
967 мать их Мария 69
259 1036 Кирик Перепадя 39
968 жена его Екатерына 29
дети их
1037 Григорий 8
969 Евдокия 10
1038 Андрей 4
1039 Емилиян 2
260 1040 Кирилл Малой 32
970 жена его Матрона 25
дети их
1041 Василий 4
971 Васса 2
1042 Феодор 1
1043 Петр Емец 28
972 жена его Марфа 21
дочери их
973 Мария 3
974 Улияния 1
261 Ж Евфим Бойко 69
70
875 жена его Матрона 64
1045 сын их Стефан 26
976 жена его Тетияна 20
1046 сын их Павел 3
1047 Назарий Перепада 48
977 жена его Мария 42
дети их
1048 Иоанн 15 61
978 Анна 12
979 Екатерина 9
980 Ксения 3
262 1049 Симеон Стрижибик 40
981 жена его Мария 38
дети их
1050 Иоаникий 19
982 Матрона 12
983 Милания 3
1051 Иоаким 1
984 удова Домникия Рудяжиха 49
дети ей
985 Тетияна 19
986 Феодосия 18
987 Вера 9
1052 Павел 9
1053 Василий 8
1054 Григорий 6
263 1055 Григорий Перепада 46
988 жена его Улияния 38
дети их
1056 Никита 16
1057 Евтихий 10
989 Марфа 5
990 Евдокия 2
264 1058 Ияков Манжула 44
991 жена его Пелагия 38
дети их
992 Ефросиния 11
1059 Никита 9
1060 Трифон 2
265 1061 Андрей Чечель 62
71
993 жена его Мария 60
1062 зять их Михаил 28
994 жена его Феодосия 21
1063 сын их Григорий 2
266 1064 Григорий Чечель 40
995 жена его Параскевия 38
дети их
1065 Иоанн 16 62
1066 Иосиф 14
996 Екатерына 9
1067 Моисей Скородеденко 48
997 жена его Анна 33
дети их
998 Евдокия 4
999 Александра 1
267 1068 Трофим Неторенко 45
1000 жена его Улияния 34
1001 воспитанница их Ирина 9
1069 Николай Бойко 53
1002 жена его Тетияна 41
1070 Григорий Толмачов 42
1003 жена его Агафия 39
дети их
1071 Сымеон 18
1004 Мария 19
1005 Пелагия 1
268 1072 Мартин Савенко 38
1006 жена его Соломонида 36
дети их
1073 Иоанн 19
1074 Иоанн 13
1075 Феодор 8
1007 Милания 4
269 1076 Авраамий Барабашенко вдов 46
дети его
1008 Евдокия 7
1009 Татияна 4
1077 брат его Филимон 14
1078 Иоанн Г ажура 38
1010 жена его Матрона 26
72
дети их
1079 Филипп 8
1080 Григорий 6
1011 Елена 3
270 1081 Петр Назаренко 53
1012 жена его Дария 32
дети их
1082 Никифор 5
1083 Диомид 3
1084 Сидор 2 63
271 1085 Василий Коваленко 34
1013 жена его Ксения 32
1014 дочь их Агрипина 1
1086 Косма Плохий 41
1015 жена его Евдокия 31
сыны их
1087 Мартин 14
1088 Трофим 12
272 1089 Кодрат Шпаченко 36
1016 жена его Марфа 31
сыны их
1090 Тимофей 8
1091 Гавриил 4
1092 сосед их Роман Чабан 40
1017 жена его Наталия 24
1018 дочь их Параскевия 2
273 1093 Корнилий Лабченко 38
1019 жена его Татияна 27
дети их
1020 Марфа 5
1094 Лаврентий 3
1095 Григорий Копейка 44
1021 жена его Ксения 38
дети их
1096 Афанасий 15
1097 Василий 11
1022 Елисавета 7
1023 Стефанида 5
274 1099 Евфим Тищенко 43
1024 жена его Ирина 38
73
дети их
1025 Параскевия 9
1026 Параскевия 6
1100 Иосиф 4
275 1101 Герасим Сухой 47
1027 жена его Ефросиния 42
1102 сын их Фтеодор 19
1028 жена его Евдокия 18
1103 Ияков Стеценко 41 64
1029 жена его Акилина 34
дети их
1030 Феодосия 7
1104 Тимофей 2
276 1105 Василий Головко 40
1031 жена его Параскевия 35
дети их
1032 Феодосия И
1106 Антоний 7
1033 Агафия 6
1107 Харитон 1
277 1108 Григорий Халипа 30
1034 жена его Улияния 27
1109 Феодор Рецкой 38
1035 жена его Евдокия 36
дети их
1110 Симеон 17
1111 Феодор 8
1112 Тарасий 6
1113 Иоанн 4
1036 Мавра 4
1114 Евстафий 2
278 1115 Максим Романенко 32
1037 жена его Анна 27
1116 брат его Власий 24
1038 жена его Анастасия 18
1039 мать их Ефросиния 54
1117 сын ей Иоанн 16
279 1118 Тимофей Дядиченко 21
1040 жена его Тетияна 18
1041 мать его Анастасия 62
74
1042 дочь ей Анна 32
дети ее
1043 Анастасия 9
1044 Стефанида 6
1119 Иоанн 2
280 1120 Трофим Дядик 34
1045 жена его Параскевия 29
дети их
1046 Наталия 4 65
1121 Иоанн 2
1122 отец ей Каллиник 80
1047 жена его Тетияна 54
1123 служитель их Герасим 41
281 1124 Иосиф Стасенко 41
1048 жена его Мария 40
1049 дочери их Ксения 18
1050 Варвара 16
1051 Агрипина 5
1125 дядя их Алексий 34
1052 жена его Агрипина 30
1126 дети их Матвей 5
1053 Ефросиния 2
282 1127 Тимофей Курило 39
1054 жена его Феодосия 42
дети их
1128 Трофим 18
1129 Иосиф 17
1055 Евдокия 13
1130 Иоанн И
1131 Г авриил 8
1132 Назарий 24
1056 жена его Варвара 18
283 1133 Стефан Круглий 40
1057 жена его Васса 28
дети их
1058 Ксения 5
1059 Евдокия 3
1134 Мойсей Бульба 51
1060 жена его Параскевия 42
1061 дети их Феодосия 19
75
1135 Петр 10
1136 Михаил 8
1137 Василий 2
284 1138 Зеновий Москаленко 38
1062 жена его Варвара 27 66
1139 дети их Герасим 5
1063 Анна 6
1064 Параскевия 2
285 1140 Роман Бульба 42
1065 жена его Агафия 35
1066 дети их Мария 10
1141 Илия 7
1142 Стефан 2
1143 Кодрат Рябий 49
1067 жена его Ефросиния 39
1068 дети их Евдокия 17
1144 Дионисий 10
286 1145 Иоанн Гандаренко 45
1069 жена его Феодосия 39
дети их
1146 Григорий 15
1070 Ефросиния 13
1071 Екатерына 10
1147 Петр Будаква вдов 46
1148 сын его Савва 9
287 1149 Константин Череп 50
1072 жена его Ефросиния 40
1150 Андрей Клещ 58
1073 жена его Наталия 52
1151 сыны их Григорий 18
1152 Стефан 24
1074 жена его Анна 20
288 1153 Афтанасий Клещенко 26
1079 жена его Тетияна 22
1154 сын их Павел 2
1155 Стефан Руденко 48
1076? жена его Анна 34
1156 сын их Дамиян 13
289 1157 Феодор Недавненко 41
1077 жена его Ефимия 23
76
1158 сын их Димитрий 4
290 1159 Феодор Булка 42 67
1078 жена его Милания 39
1160 дети их Стефан 16
1161 Михаил 13
1079 Улияния 10
1080 Варвара 3
1162 Григорий Руденко 34
1081 жена его Параскевия 29
1163 дети их Никифор 8
1082 Мария 5
1164 Григорий 2
291 1165 Никита Черной 45
1083 жена его Дария 24
1084 дочь их Матрона 4
1085 мать их Мария 44
1066 сын ей Михаил И
1067 Симеон Клещ 41
1086 жена его Агафия 38
1087 дети их Евдокия 16
1088 Акилина 11
1168 Андрей 10
292 1169 Даниил Кузменко 34
1089 жена его Вера 25
1170 сыны их Трофим 4
1171 Тимофей 2
1172 Дорофей Хилобок 54
1090 жена его Феодосия 52
1091 дети их Евгения 14
1173 Даниил 24
1092 жена его Пелагия 20
293 1174 Иоанн Шавайло 35
1093 жена его Улияния 32
1094 дети их Улияния 14
1095 Анна 7
1096 Христина 6
294 1175 Петр Василенко 34 68
1097 жена его Вера 28
1176 Назар Ивашуренко 28
1098 жена его Пелагия 23
77
1177 сын их Стефан 3
295 1178 Феодор Дядик 42
1099 жена его Улияния 40
1179 дети их Афтанасий 12
1180 Косма 10
1181 Владимир 8
1100 Евдокия 6
1182 зять их Андрей 24
1101 жена его Ефросиния 20
296 1183 Тимофей Соколов 62
1184 сын его Максим 19
1102 жена его Феодосия 22
1185 Максим Сарана 48
1103 жена его Тетияна 44
1186 дети их Иоанн 15
1187 Трофим 13
1188 Мирон 11
1189 Кирилл 8
1104 Анна 4
1190 Пантелимон 21
1105 жена его Домникия 19
297 1191 Стефан Руденко 26
1106 жена его Тетияна 21
дочери их
1107 Марияна 4
1108 Ксения 2
1192 брат его Мойсей 22
1109 жена его Ксения 21
1110 дочь их Домникия 3
298 1193 Евфим Папуша 39
1111 жена его Тетияна 24
дети их
1112 Ксения 16 69
1113 Пелагия 6
1194 Иоанн 3
299 1195 Самуил Клещ 27
1114 жена его Варвара 26
1196 сын их Герасим 3
1197 Карп Дороган 4'
1115 жена его Стефанида 43
78
дети их
1198 Пахомий 16
1199 Петр 9
1116 Евдокия 6
300 1200 Никита Шавайло 47
1117 жена его Домникия 33
1201 дети их Петр 12
1118 Тетияна 8
1119 Евфимия 5
1202 Игнатий 3
1203 Димитрий Жеребец 34
1120 жена его Параскевия 24
301 1204 Захарий Таран 46
1121 жена его Марина 32
1122 дети их Мария 15
1123 Дария 12
1124 Агафия 7
1205 Иларион 5
1206 Гордий 2
302 1207 Симеон Горобец 56
1125 жена его Милания 44
1126 дети их Улияния 19
1208 Кирилл 12
1209 Андрей 11
1210 Пахомий 10
1127 Мария 7
1211 Димитрий 5
1212 Феодор 2 70
303 1213 Иосиф Сарана 31
1128 жена его Анна 43
1214 дети их Василий 14
1129 Улияния 7
1215 зять их Иоанн 37
1130 жена его Параскевия 25
304 1216 Димитрий Таран 43
1131 жена его Феодосия 28
1217 Иоанн Череп 68
1132 жена его Пелагия 57
дети их
1218 Иоанн 17
79
1219 Тимофей 7
1133 Елена 2
305 1220 Андрей Павленко 63
1134 жена его Настасия 62
дети их
1221 Николай 19
1135 жена его Агафия 16
1222 Симеон 15
1223 Герасим 11
1224 Андрей 34
1136 жена его Евдокия 30
1137 дети их Стефанида 9
1225 Иоаким 5
306 1226 Авраамий Школа 29
1138 жена его Феодосия 25
1227 сын их Тимофей 4
1228 служитель их Тарасий 32
307 1229 Матфтей Маленовский 68
1139 жена его Устина 46
1140 дети их Ефросиния 19
1141 Мария 13
1142 Харитина 6
1230 Андрей 24 71
1143 жена его Ярина 18
1144 Ксения Железнячка 44
1231 сын ей Артемий 8
308 1232 Григорий Мерочник 43
1145 жена его Параскевия 33
1233 дети их Емилиян 18
1234 Евфстафий 15
1146 Домникия 5
1147 Аагафия 2
309 1235 Мирон Бузенко 39
1148 жена его Тетияна 28
1236 дети их Косма 16
1237 Евфим 8
1149 Васса 3
1238 тесть его Димитрий 62
1150 жена его Марфа 57
1239 сын их Петр 12
80
310 1240 Игнатий Бученко 30
1151 жена его Мария 34
1152 дочери их Тетияна 6
1153 Анна 3
1154 мать их Екатерына 56
1241 сын ей Константин 24
1155 жена его Ефросиния 22
1242 сын их Стефан 2
1243 Трофим Колтун 52
1156 жена его Улияния 43
1244 дети их Карп 21
1245 Никита 19
1157 Ефросиния 9
1246 Емилиян 6
311 1247 Феодор Дикий 39
1158 жена его Агрипина 33
1159 дочь их Тетияна 15 72
1160 сестра его Варвара 51
1248 сын их Евфим 24
312 1249 Тарасий Марусенко 38
1161 жена его Любов 37
1250 сыны их Гавриил 12
1251 Тимофей 9
1162 Евдокия 2
1163 Стефанида Сандулка 44
1164 дети ей Улияния 16
1252 Тарасий 15
1253 Антоний 13
1165 Анна 5
313 1254 Монтий Штацкий 41
1166 жена его Улияния 28
дети их
1167 Ксения 5
1168 Мария 2
1255 Михаил 2
314 1169 Мария Нескоромна 65
1256 дети ей Игнатий 20
1257 Григорий 17
1258 Григорий 19
1259 Иоанн 27
1170 жена его Христина 23
81
1260 сын их Павел 2
315 1261 Пантелимон Маленовский 42
1171 жена его Агрипина 37
1172 дети их Стефанида 15
1262 Антоний 6
1263 Феодор 2
316 1264 Василий Черный 41
1173 жена его Аагафия 29
1174 дети их Улияния 8
1265 Кирилл 6
1175 Феодосия 2
сестры ее
1176 Милания 14 73
1177 Агафия 10
1178 баба их Ирина 76
317 1266 Иоанн Жученко 34
1179 жена его Евдокия 31
1267 сыны их Харитон 5
1268 Симеон 2
1180 служителька их Ксения 14
318 1269 Матфтей Лига 50
1181 жена его Варвара 31
1182 Агафия Велика 56
дет« ей
1270 Григорий 31
1183 Анна 20
1271 Иоаким 18
1272 Косма 14
319 1273 Данаил Визир 64
1184 жена его Ефросиния 47
1185 дети их Марфа 12
1274 Игнатий 12
1186 Христина 9
1275 Никита Озеран 42
1187 жена его Анна 36
1276 дети их Трофим 16
1188 Васса 13
1189 Анна 6
1190 Мария 3
1191 Анна Василиха 39
82
1192 дети ей Мария 18
1193 Ирина 15
1277 Косма 11
1278 Марко 8
1194 Евдокия 3
320 1279 Гавриил Кожушко 47 74
1195 жена его Милания 41
1196 дети их Домникия 15
1280 Григорий 13
1197 Елисавета 7
1198 мать их Аагафия 62
1281 Михаил Драдан 42
1199 жена его Агрипина 39
1282 сын их Григорий 7
1200 воспитанница их Домникия 14
321 1283 Зеновий Величко 62
1201 жена его Любов 50
1284 сыны их Антоний 27
1285 Димитрий 15
1286 Харитон Шаманенко 24
1202 жена его Ксения 22
1203 мать его Ксения 60
1287 сын ей Петр 18
322 1288 Андрей Беличенко 39
1204 жена его Марына 34
1289 дети их Василий 9
1205 Иустина 6
1206 Харитина 3
1290 брат его Савва 27
1291 Антоний Саввич 32
1207 жена его Матрона 32
дети их
1208 Евдокия 8
1292 Дамиян 6
323 1293 Филипп Малий 33
1209 жена его Агафия 27
1210 мать их Домникия 52
1211 дочь ей Улияния 17
1294 Тихон Каллиниченко 37
1212 жена его Агрипина 32 75
83
дети их
1295 Каллиник 8
1296 Павел 6
1213 Софея 3
324 1297 Григорий Динисько 46
1214 жена его Настасия 42
сыны их
1298 Иоанн 12
1299 Алексей 9
1300 Иоанн 3
325 1301 Самуил Сущенко 26
1215 жена его Пелагия 22
1216 дочь их Наталия 4
1302 Симеон Кириченко 38
1217 дочь его Матрона 9
1303 Никифор Журавель 42
1218 жена его Евгения 36
1219 дети их Евдокия 14
1304 Михаил 13
1220 Ксения 11
326 1305 Максим Чуприна 42
1221 жена его Улияния 32
1306 дети их Стефан 11
1307 Харитон 9
1222 Мария 6
1223 Агрипина 1
327 1308 Ияков Каракуша 39
1224 жена его Анна 34
дети их
1309 Иоанн 7
1310 Андрей 5
1311 Афтанасий Бабляло 32
1225 жена его Домникия 23
328 1312 Иоанн Третяк 60 76
1226 жена его Пелагия 30
дети их
1227 Параскевия 12
1313 Петр 3
1314 Василий 1
1315 Кодрат Сорокопуд 32
84
1228 жена его Параскевия 20
329 1316 Алексей Ковниренко 40
1229 жена его Наталия 35
1317 Василий Кущ 45
1230 жена его Наталия 38
дети их
1231 Мария 11
1232 Матрона 5
1318 Григорий 1
1319 Григорий Кулик 40
1233 жена его Агрипина 26
1320 сын их Игнатий 3
1234 сестра ей Агафия 7
330 1321 Никифор Скляренко 32
1235 жена его Стефанида 35
дети их
1236 Настасия 4
1237 Анна 2
1322 Григорий Пластун 30
1323 Максим Плахота 42
1238 жена его Матрона
дети их
1239 Наталия 7
1240 Домникия 1
331 1324 Иоанн Таранец 40
1241 жена его Мария 32
1325 сын их Димитрий 10
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛОБОДА 
НОВОПАВЛОВСКАЯ 
ОТСТАВНЫЕ ПОСЕЛЕННЫЕ И 
ИХ ДОМАШНИЕ
1326 прапорщик Иван Тимофеев 50 77
1242 жена его Анна 48
дети их
1243 Пелагея 10
1244 Мария 7
1327 Иосиф 25
1245 жена его Василиса 22
332 1328 вахмистр Артемей Веретенин 64
1246 жена его Параскева 60
1329 сын их Григорей 32
85
1247 жена его Евдокия 28
дети их
1248 Аграфена 9
1330 Григорей 6
1331 Семен Куликов 50
1249 жена его Ефросиния 46
дети их
1250 Ксения 16
1251 Марина 8
333 1332 Петр Ганясов 57
1252 жена его Евдокия 55
1333 сын их Игнатей 25
1334 Анисим Иселев 70
1253 жена его Анна 35
дети их
1254 Евдокия 11
1335 Афонасей Деков 75
1255 жена Екатерина 40
334 1336 Клементей Костылев 50 78
1256 жена его Варвара 30
дети их
1257 Мария 8
1258 Феодора 5
1337 Алексей Лобода 60
1259 жена его Марфа 63
1338 у него сын Михаил 30
1260 жена его Мария 25
1339 Стефан Коренев вдов 70
1261 у него дочь Евдокия 9
335 1340 Ульян Федоров 60
1262 жена его Настасия 24
1341 у него сын Иоанн 3
1342 Федот Апарин 60
1263 жена его Евдокия 45
дети их
1343 Христофор 15
1344 Тит 10
1345 Трофим 7
336 1346 Григорей Иванов 65
1264 жена его Параскева 45
86
дети их
1347 Никита 15
1265 Мария 10
1348 Корней 7
1266 Параскева 6
337 1267 вдова Екатерина Пичиха 55
дети ее
1349 Малафей 26
1350 Иоанн 10
1351 Герасим Лосев 80
1268 жена его Марина 65
338 1352 Емельян Воробьев вдов 70 79
у него дети
1353 Иоанн 10
1354 Мартын 7
1269 вдова Агафия Шариха 45
339 1355 Алексей Семенов 56
1270 жена его Анна 40
дети их
1356 Тихон 16
1357 Иоанн 5
1358 Павел Осипов 67
1271 жена его Анна 60
1359 у него сын Емелиян 25
1272 жена его Пелагея 24
1360 у него сын Матвей 2
340 1361 Гордей Степаненко 45
1273 жена его Аграфена 40
1362 Дементей Федоров 70
1274 жена его Стефанида 65
1363 Игнатей Ляпин 70
1275 жена его Феодисия 62
341 1364 Иван Зуев 30-
1276 жена его Евдокия 26
дети их
1365 Ермолай 10
1366 Петр 7
1367 Антон Варыпаев 62
1277 жена его Евдокия 56
дети их
87
1278 Евдокия 12
1279 Домникия 6
342 1368 Захарий Варыпаев 23
1280 жена его Анна 25
дети их
1369 Борис 3
1370 Елистрат 1
1371 Михей Лысанов 50 80
1281 жена его Пелагия 40
1282 воспитанница ево Аграфена 17
343 1372 Стефан Кучерявой 58
1283 жена его Евфимия 40
1284 дочка их Фекла 13
1373 Федор Лыкин 65
1285 жена его Акилина 40
1374 Василей Савельев 66
1286 жена его Матрона 60
1375 зять ево Аким Масалов 25
1287 жена его Мария 18
344 1375 Феодор Иванов 70
1288 жена его Мария 60
1377 Петр Козлов 26
1289 жена его Матрона 25
дети их
1290 Ефросиния 5
1378 Иван 1
1379 Иван Астахов 30
1291 жена его Параскева 28
1292 у них дочь Анна 8
345 1380 Андрей Стрелников вдов 60
у него дети
1381 Иоанн 10
1382 Ларион 6
1383 Абрам Ершов вдов 60
346 1384 Тихон Сакалов 40
1293 жена его Настасия 40
1385 Федор Тихонов 58
1386 Меркул Кургузой 60
1294 жена его Наталия 58
1295 вдова Парасковея Сакалиха 71 81
88
1387 воспитанник ее Артамон Вяткин 25
1296 жена его Екатерина 22
347 1388 Михаил Кононов 65
1297 жена его Анна 39
1389 у них сын Савва 17
1390 Гавриил Климов 58
1298 жена его Агафйя 30
1299 у них дочь Анна 17
1391 Афонасий Егоров вдов 55
348 1392 Фрол Максимов 60
1300 жена его Евдокия 50
дети их
1301 Матрона 14
1393 Петр 22
1302 жена его Акилина 23
1394 Иван Сергеевской 70
1303 жена его Акилина 60
1395 у них сын Максим 30
349 1396 Парфен Иванов 55
1304 жена его Екатерина 40
1305 у них дочь Матрона 13
1397 воспитанник ево Кирило 20
1306 жена его Улияна 19
1307 вдова Агафия Куначиха 60
1398 зять ее Тимофей Румяний 20
1308 жена его Евфимия 18
1309 вдова Федосия Танчиха 36
у нее дети
1310 Елена 10
1311 Минодора 8
1399 Алексей Князев 64 82
1312 жена его Евдокия 46
1400 ево сын Спиридон 16
350 1401 Максим Агафонов 60
1313 жена его Екатерина 35
дети их
1402 Иван 9
1314 Параскева 5
1315 вдова Татьяна Усова 23
1403 у нее сын Василей 2
89
351 1404 Кондратей Коршунов 70
1316 жена его Акилина 60
1317 вдова Мария Замоталка 70
1405 зять ее Степан Мешков 22
1318 жена его Дария 27
1406 у них сын Иван 7
1407 Феодор Киселев 25
1319 жена его Мария 20
1408 брат его Назор 18
352 1409 Кирил Иванов 30
1320 жена его Елена 30
1410 у них сын Фома 5
1411 брат его Андрей 22
353 1412 Семион Биреков 40
1321 жена его Гликерия 20
1413 Роман Шафранов вдов 70
1322 у него дочь София 12
1414 Василей Белоусов 69
1323 жена его Матрона 50
1324 у них дочка София 14
1415 Никита Федоров 36 83
1325 жена его Мария 25
354 1416 Антон Фомин 66
1326 жена его Василиса 57
дети их
1417 Иван 18
1418 Артамон 11
1419 Иван Улетин 30
1527 жена его Мелания 26
1420 у него сын Аким 8
1421 брат его Моисей 10
355 1422 Терентей Паутов вдов 60
1423 Евдоким Киселев 64
356 1424 Семен Прозоров 30
1328 жена его Федосия 32
1425 у них сын Степан 10
1426 Матвей Островской 66
1329 жена его Марина 62
1427 Спиридон Буркин вдов 56
1428 Василей Курицын 43
90
357 1429 Павел Усачов 59
1330 жена его Евдокия 37
дети их
1331 Марфа 12
1332 Мария 9
1333 Мария ж 6
358 1430 Архип Туманов вдов 70
1431 у него сын Иван 30
1334 вдова Евдокия Мартыниха 64
1432 зять ее Степан Пичугин 29
1335 жена его Дария 26
1336 дочь ево Марфа 9
1433 Андрей Карякин 62 84
1434 Никифор Ермаков 60
1435 Клементей Еремин 22
1337 жена его Евгения 20
359 1436 Михайло Доброходной 50
1338 жена его Наталия 40
дети их
1437 Аким 10
1438 Харитон 6
1339 вдова Матрона Лукашиха 50
ее дети
1439 Степан 16
1340 Евдокия 12
1440 Егор 24
1341 жена его Василиса 20
360 1441 Григорей Ирхин 32
1342 жена его Ирина 29
дети их
1343 Пелагея 10
1344 Ирина 7
1442 Яков 3
братья ево
1443 Андрей 18
1444 Василей 10
361 1445 Афонасей Щуренков вдов 80
1446 Семен Самоянов 50
1345 жена его Ульяна 40
1447 сын их Иван 10
91
362 1448 Василей Клеменов 66
1346 жена его Фекла 40
дети их
1347 Наталия 10
1348 Анна 5
1449 Василей 3
1349 вдова Екатерина Дорофеиха 65 85
363 1450 Евдоким Быков 60
1350 жена его Евдокия 58
дети их
1451 Дмитрей 18
1452 Дмитрей же 10
1453 Деонисий 8
1454 Кирил 4
1455 Матвей Какин 60
1351 жена его Марина 30
дети их
1352 Марфа 6
1353 Мелания 3
364 1456 Родион Борисов 64
1354 жена его Гликерия 46
дети их
1355 Параскева 17
1356 Марияна 13
1457 Терентей 12
1458 Андрей Васильев 57
1357 жена его Варвара 53
1358 у них дочь Марфа 12
1459 зять его Николай Ротов 25
1359 жена его Гликерия 22
365 1460 Иван Савельев 50
1360 жена его Параскева 48
1461 Петр Тихонов 70
366 1462 Гавриил Шевяков 60
1361 жена его Евдокия 36
дети их
1463 Иван 13
1464 Иван же 10
1465 Иосиф 7
1466 Яков 5
92
1467 Павел Иванов 70 86
1362 жена его Марина 35
дети их
1363 Татьяна 14
1364 Анна 9
367 1468 Степан Гончаков 72
1365 жена его Марфа 36
1469 у них сын Яков 3
1470 Вавило Маслов 55
1366 жена его Евдокия 36
дети их
1367 Гликерия 13
1471 Василей 10
1368 Татьяна 6
1369 вдова Мавра Аверьянова 54
368 1472 Андрей Воробьев вдов 60
1473 у него сын Сидор 18
1474 Ульян Румянкин 30
1370 жена его Федосия 30
дети их
1475 Тимофей 8
1371 Марфа 10
1372 Анна 5
369 1476 Семен Кудимов 50
1373 жена его Матрона 53
дети их
1477 Никифор 16
1374 Анна 11
1478 Марк 9
1375 вдова Мария Кузмиха 59 87
дети ее
1376 София 16
1479 Марк 10
370 1480 Григорей Кочедыков 70
1377 жена его Пелагия 59
1481 Сергей Иванов вдов 68
дети ево
1482 Николай 9
1378 Ульяна 6
1483 Тимофей Яковлев 70
93
1379 жена его Матрона 60
дети их
1380 Евдокия 15
1381 Феврония 10
371 1484 Пимон 30
1382 жена его Ксения 37
дети их
1383 Евдокия 6
1485 Дмитрей 9
1384 Харитина 5
1486 Максим 4
1487 Петр Костерин 54
1385 жена его Наталия 50
дети их
1386 Ирина 15
1488 Терентей 25
1387 жена его Евдокия 24
372 1489 Иван Федоров 60
1388 жена его мелания 57
1490 сын их Мирон 9
1389 вдова Василиса Пенчиха 50 88
1491 у нее сын Максим 18
373 1492 Феодор Кулагин 66
1390 жена его Матрона 30
дети их
1391 Мария 10
1493 Василей 8
1392 Матрона 5
1393 вдова Аграфена Храмиха 58
дети ее
1494 Иван 18
1495 Феодор 13
1496 зять ее Афанасей Петров 50
1394 жена его Наталия 23
374 1497 Тит Копылов 56
1395 жена его Евдокия 50
дети их
1396 Фекла 20
1498 Яков 18
1499 Артемей 10
94
1397 Параскева 6
375 1500 Малафей Тихонов 64
1398 жена его Мария 50
1501 Стефан 16
1399 Марина 10
1400 Ульяна 6
1502 Абрам Ульянов 28
1401 жена его Анна 26
1402 вдова Марфа Поцалуиха 56 89
у нее дети
1403 Дарья 8
1503 Егор 20
1404 жена его Мария 18
376 1504 Игнатей Шаповаленко 58
1405 жена его Евдокия 42
1505 Акинфей Подлесов 60
1406 жена его Матрона 35
1506 Петр Абызов 58
1407 жена его Матрона 40
1507 воспитанник ево Семион 7
1408 вдова Матрона Купрящиха 60
377 1508 Василей Семенов 50
1409 жена его Аграфена 42
дети их
1410 Аграфена 16
1411 Мария 9
1509 Савва 7
1412 Парасковея 5
1413 Василиса 3
1510 Яков Коровин 66
1414 жена его Акулина 41
дети их
1415 Федосия 12
1511 Андрей 7
1416 Аграфена 5
1417 Параскева 2
378 1512 Кузма Наумов 63
1418 жена его Анна 48
дети их
1419 Ксения 16
95
1420 Мария 11
1513 Спиридон 9
1421 Варвара 5
1422 Екатерина 4
1514 Матвей Бабушкин 68
1423 жена его Ирина 66
дети их
1424 Агафия 18
1515 Семион 30
1425 жена его Устинья 28
1516 у них сын Феодор 8
379 1517 Тимофей Четвериков 66
1426 жена его Анна 49
дети их
1518 Григорей 14
1427 Марина 7
1519 Варфаламей 22
1428 жена его Ирина 21
380 1520 Иван Высоцкой 32
1429 жена его Матрона 38
1521 Афанасей Кивименов 59
1430 жена его Мелания 44
1431 дочь их Пелагия 13
1522 Василей Адамов 36
1432 жена его Ксения 25
1433 дочь их Агафия 1
381 1523 Илья Киргизенко 38
1434 жена его Екатерина 28
дети их
1524 Яков 6
1525 Никита 4
1526 Самойло Коваль 45 90
1435 жена егь Фекла 43
382 1527 Демьян Полтарака 40
1436 жена его Настасия 31
дети их
1528 Никифор 8
1437 Евдокия 7
1438 мать его Екатерина Николаева 60
1529 Михаил Лукашенко 31
96
383 1530 Матвей Крутинь 45
1439 жена его Мария 35
дети их
1440 Наталия 12
1531 Карп 7
1532 Григорей 4
1441 Ксения 1
СЛОБОДА ГЕНЕРАЛА 
НЕПЛЮЕВА ПОДДАНЫЕ И ИХ 
ДОМАШНИЕ
1533 в господском лворе поверенной 
Димитрий Бархатов
54 91
1534 прикажчик Иоанн Шпаков вдов 38
дочери его
1442 Анна 8
1443 Наталия 5
ДВОРОВЫЕ СЛУЖИТЕЛЕ
1535 Ияков Гречкосей 23
1444 жена его Домникия 20
1536 Кирилл Липаев 25
1445 жена его Дария 22
1537 сын их Василий 3
1538 Иоанн Коновал 37
1446 жена его Елена 32
1539 дети их Андрей 14
1447 Феодосия 3
1540 Михаил Соболев 42
1541 Иоанн Сурков 50
1448 Матрона Сребна 64
1449 дети ей Ирина 20
1542 Феодор 29
1450 жена его Екатерына 21
1543 сын их Василий 1
1544 Иоанн Сребненко 22
1451 жена его Параскевия 20
1545 Димитрий Науменко 27
1452 жена его Ксения 26
1546 брат его Григорий 24
1547 Григорий Таран 54
1453 жена его Пелагия 52
1454 дочери их Мария 17
97
1420 Мария 11
1513 Спиридон 9
1421 Варвара 5
1422 Екатерина 4
1514 Матвей Бабушкин 68
1423 жена его Ирина 66
дети их
1424 Агафия 18
1515 Семион 30
1425 жена его Устинья 28
1516 у них сын Феодор 8
379 1517 Тимофей Четвериков 66
1426 жена его Анна 49
дети их
1518 Григорей 14
1427 Марина 7
1519 Варфаламей 22
1428 жена его Ирина 21
380 1520 Иван Высоцкой 32
1429 жена его Матрона 38
1521 Афанасей Кивименов 59
1430 жена его Мелания 44
1431 дочь их Пелагия 13
1522 Василей Адамов 36
1432 жена его Ксения 25
1433 дочь их Агафия 1
381 1523 Илья Киргизенко 38
1434 жена его Екатерина 28
дети их
1524 Яков 6
1525 Никита 4
1526 Самойло Коваль 45
1435 жена егь Фекла 43
382 1527 Демьян Полтарака 40
1436 жена его Настасия 31
дети их
1528 Никифор 8
1437 Евдокия 7
1438 мать его Екатерина Николаева 60
1529 Михаил Лукашенко 31
98
1455 Анна 15
1456 Анна 13
1548 Алексей Левченко 38 92
1457 жена его Феодосия 29
1458 дочери их Марина 9
1459 Мария 7
1449 брат его Павел 32
1550 Григорий Балаба 40
1460 жена его Евдокия 38
1461 дети их Параскевия 19
1462 Евдокия 7
1551 Савва 2
1552 зять их Филипп 25
1463 жена его Марфа 19
1553 Артемий Хмара 45
1464 жена его Агафия 43
1554 дети их Василий 19
1465 Марина 9
1555 Стефан 2
1556 Корнилий Момот 54
1466 жена его Домникия 52
1557 дети их Димитрий 12
1558 Евтихий 10
1559 Андрей 4
1467 Пелагия 2
1560 Игнат Легкоступ 31
1468 жена его Марфа 26
1469 дети их Ефимия 5
1561 Иоанн 2
1562 Максим Луканенко 45
1470 жена его София 38
1563 дети их Павел 16
1471 Дария 6
1564 зять их Иеремей 29
1472 жена его Стефанида 20
1565 Григорий Уткин 28 93
1473 братова его Ефросиния 34
1474 дети ей Елисавета 7
1566 Варфтоломей 3
1475 Татьяна 1
99
1567 Димитрий Персидстий 33
1476 жена его Мария 33
1568 сын их Макарий 8
браты его
1569 Симеон 26
1570 Петр 23
1571 Петр Ясленский 47
1477 жена его Акилина 42
дети их
1572 Авксентий 21
1573 Иоанн 19
1574 Иосиф 16
1575 Андрей 9
1478 Евдокия 8
1479 Екатерына 6
1576 Феодор Чепурний 36
1480 жена его Тетияна 29
1481 дочь их Марфа 6
1577 Лука Бондаренко 30
1482 жена его Пелагия 24
1578 сын их Феодосий 5
1483 Ирина Кривеньчиха 44
1484 дети ей Настасия 19
1579 Фтеодор 17
1580 Дионисий 3
1581 Василий Афтанасенко 28
1485 жена его Иустина 23
1582 сын их Ияков 4
1583 брат его Харитон 21
1486 жена его Мария 20
дети их
1584 Харитон 3 94
1487 Матрона 1
1585 Власий Лях 40
1488 жена его Агафия 34
дочери их
1489 Евдокия 11
1490 Евгения 7
1586 Леонтий Буран 35
1491 жена его Акилина 32
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дети их
1492 Анна 15
1493 Марфа 12
1494 Евдокия 6
1587 Тимофей Байбарак вдов 49
дочери его
1495 Елена 18
1496 Ксения 12
1497 Екатерина 9
1498 Агафия 23
1588 сыны ей Кодрат 5
1589 Симеон 2
1590 Трофим Заводний 44
дети его
1591 Самуил 24
1592 Симеон 19
1499 Параскевия 17
1593 Иоанн 16
1500 Евдокия 11
1594 Иоанн 9 95
1501 Феврония 6
1502 Параскевия 3
1595 Тарасий Горовий 41
1503 жена его Зеновия 40
1596 дети их Кирилл 16
1597 Наум 12
1504 Феодосия 8
1598 Трофим 6
1505 Домникия 2
1599 Артемий Орищенко 40
1506 жена его Варвара 30
1600 сын их Стефан 8
1601 Максим Кияненко 41
1507 жена его Евдокия 38
1602 сыны их Симеон 17
1603 Давид 12
1604 Антоний 8
1605 Тихон Рысь 36
1508 жена его Матрона 32
1606 дети их Павел 13
101
1607 Трофим И
1608 Пантелимон 3
1609 Марко Кривенченко 38
1509 жена его Дария 38
1510 дети их Милания 16
1610 Сергей 11
1511 Марина 9
1611 брат его Матфтей 31
1612 Андрей Тупота 43
1512 жена его Агафия 33
1613 дети их Григорий 11
1513 Евдокия 6
1614 Тимофей Середа 32
1514 жена его Агрипина 2
1515 дочери их Ефросиния 7
1516 Марфа 4
1615 Кодрат Коваль 45
1517 жена его Устина 42
1616 дети их Гавриил 13
1518 Евдокия 15
1617 Иоанн 4
1618 Тимофей Бондарь 47
1519 жена его Ксения 42
1619 сыны их Григорий 15
1620 Емилиян 6
1621 Иоанн Серпокрил 33
1520 жена его Анна 44
1521 дети их Ирина 16
1622 Кодрат 3
1522 Феодосия 9
1523 Агафия Белая 30
1524 дочери их Тетияна 15
1525 Улияния 8
1526 Ефросиния 6
1527 Матрона Красунка 54
1528 дети ее Анна 14
1623 Авраамий 13
1624 зять ей Гавриил 35
1625 Михаил Лукащенко 29
1529 жена его Параскевия 23
102
1530 дочь их Ксения 2
1626 Власий Горобец 46
1531 жена его Ирина 36
1532 дети их Анна 18
1627 Стефан 16
1533 Параскевия 10
1534 Агафия Шулячка 34
1628 сыны ей Павел 15
1629 Иоан 14
1630 Григорий 8 97
1631 Иоанн 6
1632 Климентий Андрушенко 45
1535 жена его Агафия 35
1536 дети их Варвара 15
1633 Феодор 13
1634 Даниил 8
1537 Анна 7
1635 Иоанн 6
1636 Симеон Бугаенко 50
1538 жена его Евдокия 44
1539 дети их Ксения 19
1637 Савва 14
1638 Алексей 11
1639 Зеновий 5
1640 Андрей 27
1540 жена его Елена 24
1641 сын их Василий 3
1642 Иоанн Харченко 56
1541 жена его Анна 26
1643 дети их Павел 16
1644 Евфстафий 9
1645 Григорий 8
1542 Ксения 7
1543 Анна 6
1544 Марфа 3
1646 Трофим Харченков 28
1545 жена его Татьяна 20
1546 дочь их София 1
1647 Андрей Бугаенко 42
1547 жена его Ксения 35 96
103
дети их
1548 Елена 13
1648 Ирмолай 9 98
1549 Феврония 5
1649 Сымеон 3
1650 Емилиян Скобла 53
1550 дети его Ефросиния 14
1551 Харитина И
1552 Макрина 6
1651 Феодор Шулька 44
1553 жена его Тетияна 42
1554 дети их Марфа 14
1555 Мария 10
1652 Никифор 3
1653 зять их Лаврентий 32
1556 жена его Евдокия 21
1557 дочь их Марина 7
1654 Симеон Бугаенко 47
1655 дети его Косма 14
1656 Иеремей 9
1657 Пантелимон Борисов 40
1658 дети его Петр 18
1659 Иоанн 15
1558 Анна 9
1559 Агафия 7
1660 Иоанн 4
1661 Стефан Балаба 27
1560 жена его Тетияна 24
1662 Трофим Мерочник 40
1561 жена его Сольмонида 44
1562 дети их Агафия 17
1663 Иоанн 14
1664 Феодор Демченко 24
1563 жена его Елена 24 99
1564 дочь их Параскевия 2
1665 брат его Роман 23
1666 сосед их Иосиф 62
1667 сыны его Григорий 20
1668 Алексей 16
1669 Лука 8
104
1670 Иоанн Романюк 35
1565 жена его Пелагия 26
1671 дети их Саввастиян 10
1672 Фтома 1
1673 Марко Чабан 60
1566 жена его Настасия 32
1567 дети их Елена 13
1674 Пантелимон 8
1568 Милания 7
1675 Трофим Яковенко 68
1569 жена его Улияния 49
1676 дети их Роман 17
1570 Ксения 14
1677 Николай 27
1571 жена его Матрона 22
1572 дочь их Харитина 3
1678 Фтома Ищенко 53
1573 жена его Анна 46
1574 дети их Марфа 18
1575 Феодосия 11
1679 Стефан 27
1576 жена его Анна 22
1680 зять их Ияков Лега 34
1577 жена его Евфимия 27
1681 сын их Никита 1
1682 Кодрат Приймак 46 100
1578 жена его Стефанида 45
1683 сыны их Андрей 18
1684 Иоанн 16
1685 Потатий Картенко 50
1579 жена его Евдокия 46
1686 сыны их Даниил 20
1687 Максим 11
1688 Вакула 24
1580 жена его Тетияна 17
1689 сын их Емилиян 3
1690 Иоанн Бабиренок 42
1581 жена его Ирина 32
1582 дочери их Татияна 14
1583 Пелагия 2
105
1691 Гавриил Борисенков зять 32
1584 жена его Настасия 20
1585 дочь их Феодосия 2
1692 Евтихий Борисенко 29
1586 жена его Милания 28
1587 дети их Евдокия 7
1693 Иоанн 3
1694 проживающий у них Никифор 41
1695 Григорий Некритий 35
1588 жена его Марфа 26
1696 сын их Стефан 2
1697 сосед их Самуил 42
1589 жена его Тетияна 38
дочери их
1590 Анна 12
1591 Фотина 8
1592 Анастасия Дезюниха 42
1698 дети ей Иосиф 26
1699 Симеон 16 101
1700 Гавриил 9
1593 Ефросиния 12
1594 Агафия 6
1701 Иоанн Рисев 27
1595 жена его Матрона 22
1702 сын их Терентий 1
1596 Ирина Снегирчиха 64
1703 дети ей Павел 17
1597 Наталия 15
1704 Матфтей 22
1598 жена его Евдокия 19
1705 Тимофей Марченко 46
1599 жена его Марфа 42
1706 дети их Игнатий 19
1600 Домникия 16
1707 Петр 8
1708 Иосиф 7
1601 Ксения 2
1602 Евдокия Чередничка 47
1709 дети ей Михаил 21
1710 Фтома 18
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1603 Анна 15
1711 Тимофей 10
1712 Григорий Ахрамовский 43
1604 дети его Евфимия 14
1605 Парскевия 8
1606 Акилина 6
1713 Симеон Шевченко 40
1607 жена его Анна 31
1714 дети их Андрей 7
1608 Марфа 10
1609 Милания 6
1610 Акилина 2
1715 Сергей Присоха 37 102
1611 жена его Мария 18
1612 дети их Ксения 5
1613 Милания 4
1716 Никита Лагус 34
1614 жена его Евдокия 29
1717 Петр Безкоровайний 29
1615 жена его Агафия 26
1718 сыны их Иоан 6
1719 Емелиян 3
1720 Иоанн Губенко 36
1616 жена его Параскевия 30
1721 сыны их Алексий 5
1722 Макарий 4
1723 Савва Межибезкий 49
1617 жена его Параскевия 43
1724 дети их Сергей 19
1618 Тетияна 12
1619 Евдокия 6
1725 Марко 22
1620 жена его Варвара 21
1621 дочь их Ксения 2
1726 Евстафий Павличенко 55
1727 дети его Кирилл 19
1622 Агрипина 17
1728 Алексей 13
1729 Кодрат 9
1623 Мария 5
107
1730 Самуил Залетко 30
1624 жена его Мария 25
1731 диты их Лука 2
1625 Анна 5
1626 мать его Наталия 50
1732 сын ей Илия 13
1733 Евфим Осадчий 36 103
1627 жена его Анна 32
1734 дети их Лука 17
1735 Ияков 13
1736 Евтихий 8
1737 Сымеон 24
1628 жена его Мария 22
1629 дочь их Дария 1
1738 Спиридон Келипченко 53
1630 жена его Наталия 45
1739 сын их Василий 23
1740 брат его Созонт 35
1741 Тимофей Терновский 30
1631 жена его Евдокия 23
дети их
1632 Варвара 6
1633 Ефросиния 4
1634 Матрона 1
1635 мать его Евдокия 58
1742 Моисей Доруда 43
1636 жена его Ксения 38
1743 дети их Стефан 18
1637 Тетияна 13
1744 Роман 8
1638 Параскевия 7
1745 Марко 4
1746 Пантелимон Кахненко 33
1639 жена его Ксения 32
1747 дети их Иоанн 11
1748 Ияков 10
1749 Григорий 7
1640 Анна 5
1641 Иустина 3
108
1750 Емилиян Кохненко 38
1642 жена его Домникия 32
1751 сын их Савва 2
1752 брат его Иоанн 22 104
1753 Иоанн Мажара 63
1643 жена его Иулияния 58
1754 дети их Иоанн 22
1755 Мартин 14
1756 Петр 12
1644 Ксения 11
1757 Симон 24
1645 жена его Анна 22
1758 Иоанн Вербовий 34
1646 жена его Варвара 31
дочери их
1647 Марфа 8
1648 Мария 4
1649 Ефросиния 2
1759 Андрей Гайворонский 49
1650 жена его Стефанида 46
1760 зять их Евсевий 34
1651 жена его Настасия 28
1652 дети их Васса 5
1761 Фтеодор 2
1762 Иоанн Марченко 34
1653 жена его Екатерына 24
1763 дети их Иоанн 6
1654 Ксения 4
1655 мать их Анна 62
1764 Вукол Некритой 39
1656 жена его Матрона 32
1765 сын их Андрей 2
1657 мать их Анна 54
1766 служитель их Касиян 17
1767 Григорий Ананченко 32
1658 жена его Наталия 24
1768 сын их Трофим 6
1769 Григорий Макайда 42 105
1659 жена его Мария 29
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1770 сын их Илия 10
1771 Игнатий Кирпа 52
1660 жена его Мария 49
1772 Григорий Коноваленко 42
1661 жена его Матрона 39
дети их
1662 Анна 12
1663 Гликерия 10
1773 Василий Кривий 52
1664 жена его Агафия 34
1774 дети их Василий 9
1665 Ефросиния 6
! 1775 Тимофей 3
1666 Елена Усатиха 62
1776 дети ей Феодор 22
1777 Емилиян 14
1667 Гликерия 12
1778 Кирилл 24
1668 жена его Параскевия 22
1779 зять их Феодор 28
1669 жена его Евдокия 24
1780 сын их Иоанн 2
1781 Ияков Коноваленко 32
1670 жена его Агафия 29
1671 дочь их Вера 5
1782 Власий Малацай 54
1672 жена его Мария 52
1783 сын их Савва 24
1673 жена его Агафия 20 106
1674 дочь их Анна 1
1784 Роман 22
1675 жена его Мария 18
1785 Никифор 16
1786 брат ей Максим 8
1787 Фтома 4
1788 Мирон Скоблиблин 32
1676 жена его Фтеодосия 27
1789 дети их Кодрат 6
1677 Ефросиния 3
1790 Феодор Ткач 32
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1678 жена его Феодосия 28
1791 воспитанник их Харитон 7
1792 Андрей Репаний 46
1679 жена его Феодосия 44
1793 дети их Марко 10
1794 Иоанн 8
1680 Милания 7
1795 Филипп 6
1796 Симеон Черевков зять 28
1681 жена его Тетияна 18
1682 дочь их Мария 3
1683 Васса Коновалка 52
1797 Димитрий Новаков 62
1798 сын его Борис 29
1684 жена его Фекла 27
1799 дети их Захарий 5
1685 Агафия 3
1800 Тимофей Таран 42
1686 жена его Феодосия 32
дети их
1801 Андрей 9 107
1802 Михаил 7
1687 Гликери 6
1803 Самуил 4
1804 Тимофей Пасечник 52
1688 жена его Тетияна 49
1805 сыны их Антоний 18
1806 Марко 14
1807 Павел Стадниченко 47
1689 жена его Параскевия 42
1690 дети их Агафия 20
1691 Матрона 15
1692 Параскевия 10
1808 Иоанн 8
1809 брат его Ияков Стадниченко 30
1810 Терентий Опиторенко 58
1693 жена его Анна 39
1811 сын их Феодор 13
1812 служитель их Ияков 24
1813 Ирмолай Снегиренко 40
I l l
1694 жена его Матрона 32
1695 дочере их Евгения 3
1696 Настасия 1
1814 Антоний Галайденко 27
1697 жена его Параскевия 22
1815 брат его Иерофей 24
1816 сосед их Стефан 42
1817 сын его Иосиф 18
1818 Феодор Галайденко 37
1698 жена его Агафия 32
1699 дети их Ирина 14
1819 Петр 12
1820 Иоанн 10
1700 Мария 5
1821 Василий Черний 42
1701 жена его Агафия 39 108
1822 дети их Василий 11
1702 Ирина 9
1823 Михаил 3
456 1824 Прокофей Пилипенко 29
1703 жена его Анна 28
1825 дети их Андрей 4
1704 Анна 6
1826 Афанасий Бондаренко 44
1705 жена его Параскевия 40
1827 брат ей Никита 18
457 1828 Артемий Кочерга 62
1706 жена его Мария 60
1829 зять их Петр 32
1707 жена его Марина 24
1708 дети их Мария 5
1830 Григорий 4
1831 Иоанн Рухайло 34
1709 жена его София 32
1710 дочере их Евдокия 5
1711 Устина 3
1712 Варвара 1
458 1832 Игнатий Балковий 42
1713 жена его Пелагия 36
дочере их
112
1714 Марина 10
1715 Акилина 6
1833 Никифор Рядков 32
1716 жена его Зеновия 29
1834 отец их Радион 59
1835 сын его Гордий 9
459 1836 Иоанн Балковий 34
1717 жена его Устина 32
1718 дочь их Пелагия 5
1837 Феодор Шинкаренко 57 109
1719 жена его Агафия 48
1838 сыны их Павел 21
1839 Власий 18
460 1840 Иоанн 16
1841 Иоанн 10
1842 Иоанн 9
1843 Петр Балковий 28
1720 жена его Матрона 22
1844 сын их Димитрий 1
461 1845 Иосиф Кучеренко 52
1721 жена его Елена 44
дети их
1846 Никон 19
1847 Евтихий 15
1722 Ефросиния 13
1848 Михаил 24
1723 жена его Марина 20
СЛОБОДА АННОВКА 
ГОСПОДИНА МАИРА БОРИСА 
НЕЧАЕВА КРЕСТЯНЕ И ИХ 
ДОМАШНИЕ
462 1849 Лука Тимофеев 27
1724 жена его Евдокия 24
дети их
1850 Михаил 6
1851 Андрей 3
дворовие служители
1852 Григорий 24
1725 жена его Фекла 17
1853 Аверкий 19
463 1854 Даниил Кравченко 37
113
1726 жена его Мария 40
1855 Радион Стефанов 30 110
1727 жена его Елисавета 18
1728 Анастасия Петровна 50
дочери ей
1729 Ирина 19
1730 Анна 1
1731 Милания 12
464 1732 Матрона Пасечничка 60
1856 дети ей Климент 37
1733 Параскевия 18
1857 Иоан 15
1858 Матфей 12
1734 Всекла 8
1859 Савва Стадник 32
1735 жена его Марфа 26
1860 сын их Авксентий 3
465 1861 Авраамий Фарапонов 38
1736 жена его Дария 37
1862 дети их Игнатий 14
1863 Самсон 11
1864 Прокофий 9
1737 Евдокия 4
466 1865 Михаил Фирсов 43
1738 жена его Параскевия 24
дети их
1866 Дионисий 8
1739 Улияния 6
1740 Евдокия 3
1741 Мария 1
1867 Трифон Романов 43
1742 жена его Мария 32
1743 дети их Настасия 12
1744 Ефросния 10
1745 Дария 8
1746 Мавра 2
467 1868 Игнатий Лебедев 46
1747 жена его Тетьяна 33
1869 дети их Андрей 17
1870 Илия 15
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468 1871 Фаддей Козачков 49 111
1748 жена его Анисия 45
1872 дети их Прокофей 17
1873 Леонтий 9
1749 Матрона 6
1874 Евфимий Яковлев 48
1750 жена его Елена 34
1875 сыны их Матфей 5
1876 Стефан 3
469 1877 Симеон Малий 38
1751 жена его Анна 30
1752 дети их Ефросиния 10
1878 Назарий 7
1879 Илия 6
1753 Агафея 3
470 1880 Симеон Тараненко 27
1754 жена его Екатерина 21
1881 брат его Сымеон 20
1882 Ияков Козачков 28
1755 жена его Параскевия 29
1883 дети их Михаил 7
1756 Ксения 5
1884 Кирилл 3
471 1885 Андрей Чошенко 39
1757 жена его Васса 32
1886 дети их Онисим 8
1887 Лукиян 5
1888 Евфстафий 7
1758 Евдокия 4
472 1889 Иоанн Ищенко 30
1759 жена его Евфимия 23
1890 сын их Стефан 3
1760 мать их Мария 54
1761 Устина Чубата 49
дочере ей
1762 Матрона 14
1763 Ефросиния 10
1891 Димитрий Рогачиньский 39 112
1764 жена его Анна 24
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1765 дочь их Матрона 6
473 1892 Дамиян Третьяк 43
1766 жена его Матрона 34
1767 дети их Анисия 10
1893 Корнилий 7
1768 Марфа 2
1894 Артемий Куренной 44
1769 жена его Агрипина 34
1895 дети их Тимофей 10
1770 Домникия 6
1896 Димитрий 4
1771 сестра его Феодосия 42
1897 дети ее Димитрий 15
1772 Васса 12
474 1898 Петр Черноиваненко 25
1773 жена его Агафия 17
1774 Ирина Голубиха 48
1899 дети ей Никита 19
1900 Евтихий 23
1775 жена его Параскевия 19
475 1901 Димитрий Соловьев 23
1776 жена его Агафия 18
1777 Параскевия Троньчиха 40
1902 дети ей Климентий 8
1778 Анна 6
476 1903 Иоанн Третяк вдов 66
1904 сын его Василий 38
1779 жена его Мария 35
дети их
1905 Исидор 9
1906 Матфей 6
1780 Матрона 4
СЛОБОДА АННОВКА 
ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА 
АЛЕКСЕЯ БАРСОВА КРЕСТЯНЕ 
И ИХ ДОМАШНИЕ
в господском дворе служителе
1907 Артемий Кравченков 21 113
1781 жена его Ефросиния 18
1908 брат его Антоний 18
477 1909 Карп Кравченко 32
116
1782 жена его Евдокия 24
1910 сын их Мирон 1
1911 Василий Ткач 53
1783 жена его Агафия 39
1912 дети их Терентий 9
1784 Ирина 4
478 1913 Григорий Михаиленко 40
1785 жена его Евдокия 30
1914 дети их Павел 13
1786 Настасия 3
1915 Давид Станенко 37
1787 жена его Феодосия 26
1788 дочере их Мария 7
1789 Евфимия 5
479 1916 Ияков Палей 44
1790 жена его Дария 42
1917 дети их Кодрат 11
1791 Матрона 9
1792 Елена 1
1918 Мефтодий Гуртовенко 42
1793 жена его Дария 36
1919 дети их Нестор 12
1920 Иоанн 7
1794 Миланья 5
1795 Евдокия 1
480 1921 Захарий Гуртовенко 41
1796 жена его Агафия 39
дети их
1797 Домникия 11 114
1798 Анна 8
1922 Савва 3
1923 брат его Ияков 30
1799 жена его Агафия 26
481 1924 Афанасий Горкушенко 52
1800 жена его Агафия 42
дети их
1925 Антоний 12
1926 Андрей 10
1801 Тетьяна 8
1927 Тарасий 2
117
482 1928 Василий Плахотя 54
1802 жена его Агафия 54
1803 дети их Марфа 18
1929 Симеон Плахотниченко 27
1804 жена его Елисавета 22
1930 сын их Венедикт 2
1931 Ияков Палеенко 32
1805 жена его Настасия 24
1932 сын их Афиноген 12
1806 мать их Ксения 52
483 1933 Павел Безкоровайный 44
1807 жена его Параскевия 37
дети их
1934 Кодрат 10
1935 Стефан 6
1936 Иоанн 3
484 1937 Андрей Кравец 50
1808 жена его Татьяна 40
1809 дети их Пелагия 9
1938 Михаил 3
485 1939 Никита Голосов 47
1810 жена его Ксения 41
1811 дети их Анна 16
1940 Афанасий 13
1941 Исидор 4
1812 Харитина 19
486 1942 Димитрий Топчий 47 115
1813 жена его Матрона 43
1943 сыны их Максим 23
1944 Феодор 18
1945 Иоанн 16
1946 Иван Топчий 46
1814 жена его Анастасия 42
1947 дети их Сергей 13
1815 Евдокия 12
487 1948 Карп Паламаренко 42
1816 жена его Евфимия 39
1949 дети их Иоанн 15
1950 Филипп 9
1817 Агафия 6
118
1951 Матфей 3
488 1952 Феодор Степура 31
1818 жена его Ирина 20
489 1953 Сергей Ескименко 45
1819 жена его Матрона 39
сыны их
1954 Михали 16
1955 Константин 13
1956 Игнатий 11
1957 Артемий 9
1958 Кирилл 6
1959 Ияков 4
490 1960 Павел Дорошенко 44
1820 жена его Анастасия 39
1961 дети их Григорий 17
1821 Акилина 9
1962 Стефан Пасечник 33
1822 жена его Феодосия 26
1823 дочь их Улияния 6
1963 Макарий Сухий 41
1824 жена его Матрона 31
1825 дети их Миланья 6
1826 Марина 4
491 1964 Павел Чергичка 48
1827 жена его Агрипина 33
дети их
1965 Моисей 14
1828 Анна 11
1966 Пантелимон 9 116
1829 Марина 8
1967 Тимофей 5
1968 Филипп 3
492 1969 Василий Чергичка 48
1830 жена его Марина 37
дети их
1970 Иоанн 14
1831 Агрипина 11
493 1971 Лаврентий Паламаренко 44
1832 жена его Ефросиния 39
1833 дети их Ксения 11
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1972 Николай 21
1834 жена его Милания 18
1973 сын их Афанасий 1
1974 Сымеон Калинович 34
1835 жена его Марфа 32
1836 дети их Мария 11
1837 Дария 5
1975 Василий 1
1838 Мария 8
494 1976 Авраамий Стромец 46
1839 жена его Матрона 32
дочере их
1840 Надежда 8
1841 Дария 2
1977 Павел Семиорка 53
1842 жена его Ефросиния 51
дети их
1978 Феодор 17
1979 Лаврентий 7
1843 Евдокия 11
495 1980 Петр Винник 43
1844 жена его Параскевия 39
сыны их
1981 Роман 10
1982 Ияков 2
1845 Феодосия Невенчана 39
1983 Григорий Гуртовенко 32
1846 жена его Екатерина 27
1847 дочь их Евдокия 7
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С верх вышеписанного в том нашем никиполском покровском приходе прописных и утаенных 
никаких вдоров кроме вышеписанных тутошних жителей и пришедших никакого чина возвраста 
людей под укрывательством не обретается и противящих ся Святой Церкви расколников не 
имеется и которие в сей росписи показани испо ведавшимися те все подлинно исповедлаись и 
святых тайн причастилися не исповедавшихся ж и не причастившихся ни за какими 
винословиямы кроме малолетных не было, буди же изнага нашого показания явится хотя мало 
что ложно или какая утайка и прикритая зато подвергаем себя неослабному истязанию и штрафу
К сему заключению подписались 
Священник Василий Снежевский 
Священник Григорий Кремянский 
Священник Григорий Диев
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